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Reflections in Far East 
Greetings  from  the  "Land  of  the 
Rising Sun."  Once again it  is time to 
renew my  membership in  the Alumni 
Association  and  to  take  time  to  re­
flect  back  to  the  days  at  Southern. 
This  is  always  pleasant  to  do. 
Here  in  the  Far  East  I  am  con­
stantly  meeting  other  alumni  and 
must say "it is a small world." Would 
enjoy  hearing  from  other  "old 
'57ers." 
Lt. John S. Teschner '57 
AO  3084914 
815th TCS, APO No. 75 
San  Francisco, Calif. 
Teachers of Deaf  Needed 
Am  married;  have  one  daughter, 
Heather  Rose;  teach  sixth  grade  at 
Maryland  School  for  the  Deaf.  Re­
cently  assumed  position  of  scout­
master  of  the  school  troop.  Last 
spring  I  wrote,  directed,  and  pro­
duced  a  three­act  psychological  dra­
ma  for  the  school's  literary  society. 
Wish  I'd  studied  drama  at  SIU— 
would  have  been  easier  for  me. 
There is a  crying need  for teachers 
of  the  deaf  at  the  primary  and  ele­
mentary  levels.  Can't  SIU  turn  out 
more?  Pay  and  other  benefits  are 
excellent. 
William  R.  Barrett,  Jr.  '57 
Maryland  School  for  the  Deaf 
Frederick,  Maryland 
Thomsons in Germany 
We  are  now  located  in  Frankfurt, 
Germany.  My  husband  is  in security 
work  with  the  Army  and  I  will  be 
doing substitute  teaching this  year  in 
the  American  Schools  for  Armed 
Service  Dependents.  We  have  a  son, 
David,  who  is  eight  months  old. 
Our  new  address  is  Mr.  and  Mrs. 
Charles  William  Thomson,  RA 
17511492,  Co.  A,  Hq.  and  Sv.  Bn, 
USASAE, APO  757, New  York, N.Y. 
We would  enjoy  hearing from  any 
SIU  alumni, faculty,  or students  who 
might  be in  our area.  Our address  is 
Am  Industriehof  Strasse  17,  Frank­
furt, Hausen, Germany. 
Mr. and  Mrs.  Charles W. Thomson, 
ex  '56 
(Mary Lou  Lundeen '58) 
Keeping Up With Southern 
It certainly  is wonderful  to be  able 
to  keep  up  with  the  activities  at 
Southern  and  yet  be  so  very  far 
away.  I  am  beginning  my  second 
year  of  teaching  here  in  Baltimore 
City  at  Eastern  High  School,  which 
is  an  all­girl  institution  of  approxi­
mately  3,000.  This  year  I  am  teach­
ing  stenography  and  typewriting.  I 
never  thought  that  I  would  ever  be 
one  of  such  a  large  department  (22 
in  the  Business  Department)  and  in 
a  school  so  much  larger  than  any 
high  school  with  which  I  have  been 
associated.  It  is  most  enjoyable. 
I  am  looking  forward  to  the  next 
editions of Southern  Alumnus and the 
Bulletin.  I  have located  some alumni 
on  the east  coast as  a result  of  seeing 
their  names  and  addresses  in  the 
Alumnus. 
Delores D. Vanoy  '57 
4705 Wren wood  Avenue 
Baltimore 12, Maryland 
From a Senator's Secretary 
I  have  been  reading  in  the South­
ern  Alumnus  about  the  tremendous 
building  progress  we  have  had  at 
Southern  Illinois  University.  Each 
time  I  have  returned  to  the  campus, 
it  seems  as  though  a  new  part  of  its 
face  has  been  lifted.  I  feel  certain 
that  in  the  not­too­distant  future  it 
will  be  one  of  the  most  beautiful, 
modernistic  campuses  in  the  United 
States. 
Although the Senate  has adjourned 
for this year, I find  my vacation plans 
will  not  allow  me  to  return  to  SIU 
for  the  Homecoming.  I  thought  per­
haps through  the pages  of  this maga­
zine I could  let my friends know what 
I  am  doing  and  where  I  could  be 
reached in case anyone from SIU had 
occasion  to  come  to  Washington. 
I  am  presently  personal  (appoint­
ment)  secretary  to  Senator  Vance 
Hartke  (Dem.,  Ind.)  and  can  be  lo­
cated  in  his  office  in  the  Old  Senate 
Office  Building.  It  would  please  me 
very  much to  have  anyone from  SIU 
call or  drop by  when passing  through 
this area. 
Mrs. Mary White Ruff  '57 
Nostalgia  and Pride 
Seeing  Southern's  campus  at 
Homecoming,  even  after  the  short 
period of  two and a  half  years, was a 
stimulating  experience.  It  is  difficult 
to  believe  that  Southern  has  pro­
gressed so extensively  during the past 
few  years.  Of  course,  as  in  the  case 
of  most alumni,  I experienced  a feel­
ing  of  nostalgia  for  things  as  they 
"used  to  be."  However,  this  was 
greatly  overshadowed  with  the  pride 
I  felt  in  being  associated  with  such 
an  expanding,  improving  organiza­
tion. 
Mrs.  Dick  Hess 
(Laverne Bridges  '57) 
5746 Rhode Island Ave. 
Cincinnati 37, Ohio 
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On the Cover 
The circle  appearing  at  the  center 
left  of  the  cover  illustration  is  the 
symbol  of  the fifth  annual  Fine Arts 
Festival  of  Southern  Illinois  Univer­
sity.  It and the festival program were 
designed  by  Verdon  Lipe  and  Dave 
Miles,  both  '59 and  now  graduate as­
sistants in  the Design Department. 
Also  on  the  cover  are  pictures  of 
a member of  the Merce  Cunningham 
Dance  Company  (which  performs 
February  3), a  ring from  the  crafts 
exhibit,  French Hornist  Joseph  Eger, 
whose  chamber  music  ensemble  will 
give a concert February 17, and "An­
imal," a  bronze work  of  sculpture  by 
Sidney Geist, sculptor, critic,  and vis­
iting  professor  at  Southern. 
The  festival  opens  at  3  p.m.  Sun­
day, January  31,  with  an  address  by 
President  Delyte  W.  Morris  and  a 
concert by  the famed Eastman  String 
Quartet  in  Shryock  Auditorium. 
In  the  program  of  the  Fine  Arts 
Festival, Burnett  H. Shryock, dean  of 
the School  of  Fine Arts,  extends  this 
invitation, 
"For the fifth  consecutive year,  the 
School  of  Fine Arts of  Southern  Illi­
nois  University  is  presenting  a  festi­
val  of fine  arts.  Contemporary  de­
velopment  in  the  arts  of  the  United 
States  is  this  year's  motif.  This 
should  give  a  variety  to  the  many 
events  associated  with  paintings, 
crafts,  design,  music,  dance, films, 
and  drama.  There will  be many  dis­
tinguished  guest  artists and  lecturers 
who  will  participate  in  the  festival 
program.  As  usual,  the  faculty  and 
students  of  Southern  Illinois  Univer­
sity  will  be  included.  It  is  hoped 
that you  will enjoy it and that the fes­
tival  may  further  broaden  your  un­
derstanding  of  the  important  rela­
tionships in  all the  arts.  The general 
public,  the faculty  of  the University, 
and  the  student  body  are  cordially 
invited to attend." 
The  Southern  Alumnus  cover  was 
designed  by  Richard  L.  Holladay, 
VTI  '58,  of  the  Art  Department  of 
SIU's  Printing Service. 
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Fifth  annual  Fine  Arts  Festival  at 
SIU,  which  opens  January  31  for  a 
three­week  run,  is  centered  around 
the  theme,  "Contemporary  American 
Arts."  Artists  from­  all  parts  of  the 
country  will  appear.  All  festival  at­
tractions  will  be  free  to  the  public' 
except  for  the  concert  on  February 
18 by  the New  Orleans Philharmonic 
Symphony  Orchestra  presented  as 
part  of  the  Carbondale  Community 
Concert  series. 
Chairman  of  the festival  is Steven 
Barwick,  professor 
of  music,  graduate 
of  Eastman  School 
of  Music  and  Har­
vard  University, 
and  concert  pianist 
who  has  appeared 
in this  country and 
Barwick in  Europe.  He  has 
arranged a program  that ranges from 
a  composers'  symposium  to  a  jazz 
concert.  Members  of  his  committee 
include  Elsa  Kula,  Bruce  Breland, 
and  Lula  Roach,  who  have  arranged 
exhibits in  American  painting, sculp­
ture, and  crafts. 
Many Attractions 
Among  the  attractions  will  be 
the  Eastman  String  Quartet,  Merce 
Cunningham  Dance  Group,  Eger 
Players,  chamber  music  ensemble 
group, Oxford  String Quartet, and  a 
special Illinois Composers Symposium 
with  Ingolf  Dahl,  University  of 
Southern  California  composer,  as 
special guest. Mr. Dahl will be pianist 
for  the  presentation  of  his  "Sonata 
Seria"  by  the  University  Concert 
Band  and  Orchestra  February  14. 
A  jazz  group  has  been  sched­
uled  for  the festival.  The J.  J. John­
son  Quintet  will  play  a  concert  at  8 
P.M.  February  15  in  Shryock  Audi­
torium.  Johnson  is  one  of  the  lead­
ing  modern  jazz  trombonists  and  his 
group  is  ranked  among  the  top 
eastern  units  attempting  to  extend 
the  range  of  jazz  in  experimental 
forms. 
Sculptor  Sidney  Geist  and  Painter 
Paul  Burlin  will  be  on  hand  during 
exhibits  of  their  works.  They  will 
join Warren Brandt, chairman  of  the 
SIU Art Department, in a symposium 
February  2  in  Woody  Hall  Formal 
Lounge,  dicussing  "Where  Will 
Amateurism  Lead  Us."  Paul  Burlin, 
leading  abstract  painter  of  this  day, 
is  a  visiting  professor  of  art  at  the 
Chicago  Art  Institute.  Mr.  Geist  is 
on  the  SIU  campus  as  a  visiting 
artist. 
Public  lectures  also  will  be  given 
by  William  Oliver,  playwright  and 
director,  February  8;  Francis 
Thompson,  visual  designer  and  film 
experimenter,  February  10;  John 
Beaufort,  drama  critic  of  the  Chris­
tian Science Monitor, February 11. 
The  SIU  Choir  and  Southern  Illi­
nois  Symphony  will  perform  new 
works  by  SIU  Composers  Robert 
Mueller  and Will  Gay Bottje,  both of 
the  music  faculty.  The  festival  will 
close  with  a  Fine  Arts  Ball  staged 
by  SIU  design  students  February 19 
in Lentz Hall. 
Sill's  Fifth  Annual 
Fine Arts Festival 
SIU student groups will join the distinguished artists who are to appear at 
a number of concerts during the Fine Arts Festival. This choral group is 
rehearsing under the direction of Robert Hines, in charge of choral work. 
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New Post for SIU Operations— 
Grinnell 
Named 
Grinnell 
Vice  President, Chief Executive Assistant 
On  February  1 John  Erie  Grinnell  will  shed  the  aca­
demic  robes  of  the  deanship  of  the SIU  College  of  Edu­
cation,  close  his  desk  in  the  old  stone  and  frame  house 
on  Grand  Avenue,  and  move  around  the  corner  to  the 
President's Office. 
There  he  will  don  the  garments  of  vice  president  of 
the  Carbondale  campus  and  chief  executive  assistant  to 
President Delyte W. Morris. 
It  will  be  his  job  to  take  charge  of  day­to­day  opera­
tions  on  the  main  campus,  thus  allowing  the  President's 
Office  more  time  and  attention  to  devote  to  planning for 
the  future  and  for  the  constant  review  of  existing  pro­
grams on all the campuses. 
In  presenting  the  plan  to  the  SIU  Board  of  Trustees, 
University  officials  opined  that  "The  result  should  be 
more  effective  educational  planning  for  the  use  of  the 
resources  of  the  University  and  more  efficiency  at  the 
operational level."  To adopt  the plan  it  will  be necessary 
for  the  board to  amend  the University statutes  to provide 
for the new arrangement. 
Two vice  presidencies now  are on  the Carbondale cam­
pus.  Charles  Tenney  is  vice  president  for  instruction. 
George  H.  Hand  had  been  vice  president  for  business 
affairs  until  he  resigned  to  become  head  of  the  new  De­
partment of  Higher Education.  John Rendleman, assistant 
to  the  president  and  SIU  legal  counsel,  has  been  filling 
in at the latter vice presidency. 
Executive  Vice  President  Harold  W. See  holds  a  posi­
tion  on  the Southwestern  Illinois campus  at Edwardsville 
similar to Dean Grinnell's new assignment. 
Approval of  the new  setup will necessitate  "a re­exami­
nation  of  the  entire  program  of  the  University  and  the 
establishment  of  new  working  relationships  on  and  be­
tween  its  various  campuses"  University  administrators 
stated. These  campuses include  those at  Edwardsville and 
Carbondale,  the  Vocational­Technical  Institute  at  South­
ern  Acres,  and  an SIU  camp and  outdoor  education  pro­
gram at Little Grassy Lake. 
Dean  Grinnell  has  been  with  SIU  since  1955,  serving 
as  dean  of  the College  of  Education  during all  that time. 
He  has had  a long  and  distinguished  career as  an educa­
tor  and  administrator  both  in  this  country  and  abroad. 
He  is  especially  noted  for  his  work  and  writings  in  edu­
cational  public  relations.  Editor  of  a  1955  anthology 
on  "School  and  the  Community,"  he  also  is  author  of 
the book, "Interpreting the Public School." 
Before  entering  college  administration  work,  he  was 
principal  of  a  number  of  North  Dakota  and  Minnesota 
high  schools.  He  served  as  dean  of  the  North  Dakota 
School  of  Forestry  three  years  and  director  of  Liberal 
Arts  and  Education  at  Stout  Institute six  years. 
From  1938  until  1955,  Dean  Grinnell  was  dean  of 
instruction  at  Indiana  State  Teachers  College.  He  was 
chief  of  the  Liberal  Arts  section  at  the  American  Uni­
versity  in  Biarritz,  France,  until  it  was  discontinued  and 
later  carried  out  an  assignment  from  the  U.S.  State  De­
partment  and  the  Institute  of  Inter­American  Affairs  as 
director of  rural education  and teacher  training programs 
in Panama. 
During  summer  sessions  the  dean  has  taught  at  the 
University  of  Colorado,  University  of  Texas,  and  John 
Hopkins  University.  He  has  traveled  and  studied  exten­
sively  in  Scandinavia, Switzerland,  France, and  England. 
Author  of  more  than  50  articles  for  scholarly  journals, 
he  has served  on  numerous committees  of  educational or­
ganizations. 
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SEARCH 
for 
• Loans 
• Scholarships 
• Awards 
TALENT 
Via  Financial  Assistance  Route 
The  search  is  on—at  Southern  Illinois  University  as 
well  as  at  colleges  and  universities  throughout  the 
country—the  search  for  talent.  At  SIU  this  search  is 
specifically  focused  on  the  talented  student  who  should 
be in college  but who considers it a luxury he can't afford. 
Vitally  interested  in  this search is  the Financial  Assist­
ance  Center,  Ronald  K.  Green,  M.A.  '58,  co­ordinator. 
Mr.  Green  is  looking  for  worthy  and  talented  students. 
For  these students  the  University  Scholarships  and  Loan 
Committee  has  scholarships,  awards,  loans—and  the  co­
operation  of  the  Student  Employment  Office  in finding 
jobs for  them. 
Mr.  Green  maintains  that  lack  of finances  should  not 
prevent  a  young  man  or  woman  from  completing  his 
academic education—provided that  young man or  woman 
has  the  talent  and  the ambition.  With  a  loan,  a scholar­
ship  or  grant,  summer  employment,  a  student  job,  and 
perhaps a  little savings,  he or she can  go through college, 
albeit the hard way. 
Never  before have so  many opportunities in  the way  of 
financial  assistance  been  offered.  Never  has  this  assist­
ance been offered on such a wide scale. 
Why  this  intensive  search  for  talent?  No  one  can 
ignore  the  necessity  of  an  education  today.  Aside  from 
intellectual  and  cultural  aspects,  the  hard  facts  of  mone­
tary  value  are  greatly  evident.  It  is  estimated  that  the 
person with  a bachelor's degree earns an additional $100,­
000 in his lifetime. 
The Loan  Program 
There are  a  number  of  ways  a student  can finance  his 
education,  partially  or  completely.  SIU  tries  to  help 
him in every possible way. 
For  the first  time  Southern  can  offer  a  long­term  loan 
program,  the  National  Defense  Student  Loan  Fund,  es­
tablished  here  in  March  of  '59.  Full  time  undergraduate 
and  graduate students  in  good  standing  and  in  need  are 
eligible  to  apply  for  these  loans.  First  emphasis  is  given 
to  students  of  the  sciences  or  mathematics  but  needy 
students  in  any field  may  receive  loan  assistance  under 
the  program. 
Special consideration  is given  to those  with a "superior 
academic  background  who  express  a  desire  to  teach  in 
the elementary or secondary schools and to students whose 
academic  background  indicates  a  superior  capacity  or 
preparation  in  science,  mathematics,  engineering,  or  a 
modern foreign language." 
Need  determines  who  is  to  receive  a  loan  and  how 
much  that  loan  will  be.  The SIU  Scholarships and  Loan 
Committee  reviews  and  takes final  action  on  each  appli­
cation.  Educational  expenses  and  related  expenses  must 
justify the loan, otherwise it is rejected. 
A  graduating  high  school  senior  may  apply  his  last 
semester  if  he  has  been  admitted  to  a  university.  A stu­
dent  may  receive  up  to  $1,000  a  year  but  no  more than 
$5,000 during his total educational program.  At Southern 
the normal  maximum  amount  is $600  a  year, thus  allow­
ing more students to benefit. 
From  March  to  July  of  1959  SIU  loaned  about  $25,­
000 under  the new loan  program. To date about $100,000 
has  been  loaned.  For  the  year  1959­60  $171,000  has 
been allotted  to Southern and  is expected  to provide loans 
for  from  500  to  600  students.  These  loans  range  from 
$100  to  $600  for  the  year,  averaging  about  $400  each. 
The  National  Defense  Loan  Fund  operates  under  a 
matching  fund  arrangement.  Federal  allotments  provide 
90  per  cent  of  a loan  and  SIU  arranges for  the  remain­
ing  10  per  cent.  Bursar  Thomas  J.  Watson  '53  is  SIU 
representative for the program. 
Repayment of  the loan,  plus three  per cent  interest per 
year,  is  made  at  the  rate  of  10  per  cent  a  year,  begin­
ning  one  year  after  completion  of,  or  withdrawal  from, 
the  educational  program. 
For  those  who  become  full­time  teachers  in  a  public 
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elementary  or  secondary  school,  the  loan  and  interest  is 
cancelled  at  the  rate  of  10  per  cent  for  each  academic 
year  of  teaching,  up  to a  maximum  of  50 per  cent of  the 
total loan. 
A short­term  loan fund  also is  in operation  at SIU,  the 
Henry  Strong  Educational  Foundation  Loan  fund,  a  na­
tional  fund  for  juniors,  seniors,  or  graduate  students 
under  25.  Up  to  $600  can  be  borrowed  under  this  pro­
gram  and  is  repayable  at  three  per  cent  interest.  SIU's 
short­term  loan  funds  total  $17,000,  and  about  $50,000 
has been loaned  under these arrangements. 
During 1958­59  $75,000  was  loaned  from  federal and 
short­term funds  for the  entire fiscal  year.  During 1959— 
60 the amount is expected to reach $250,000. 
Although  loans  have  been  in  effect  for  a  good  long 
while  at  Southern,  relatively  few  students  have  taken 
advantage  of  them.  Perhaps  this  is  due  to  the  fact  that 
SIU  is a  regional school  and  that  the coal  mining econo­
my  of  southern  Illinois  and  the  several  depressions  suf­
fered  by  the  area  have  discouraged  the  idea  of  borrow­
ing money—for  anything. 
Today  people  borrow  a  couple  thousand  dollars  to 
finance  a  car  and many  more  thousands  to  buy  a  home. 
Is it  not  wise,  then,  to  borrow  for  an education  that will 
repay  the  loan  many  times  over?  Loans  are  necessary 
for  needy  students  since  scholarships  amount  to  only 
10 to 15 per cent of  total education costs. 
One  aspect  of  the  loan  program  is  gratifying—and 
that  is  the fact  that less  than  one  per  cent  of  loan  funds 
is written off  as bad debt. 
Scholarships and Awards 
Probably the oldest and  best known method of financial 
assistance  is  by  way  of  scholarships  and  awards.  In  the 
past  they  were  more  or  less  the  reward  for  superior  in­
tellect.  Now  that  theory  is  giving  way  to  one  of  giving 
grants because of  talent and need. 
At  Southern  scholarships  include  state  scholarships, 
SIU scholarships and SIU  Foundation funds. 
There  are  four  state  scholarships—1.  Illinois  State 
Scholarships  (covering  everything  but  not  applying  to 
summer  quarter)  2.  Teacher  Education  Scholarships 
(tuition and activity fee)  3.  Illinois Military Scholarships 
(tuition  and  activity  fee)  4.  Illinois  General  Assembly 
Scholarships  (each  senator  and  each  representative  in 
the  Illinois  legislature  has  one  scholarship  for  the  Uni­
versity  of  Illinois  and  one  for  any  one  of  the  other five 
state­supported  schools) 
There  are  350  SIU  scholarship  and  activity  awards 
created  by  the  SIU  Board  of  Trustees,  granting  tuition 
for  one  year.  This  is  the only  type of  scholarship  fresh­
men and transfer students can apply for. 
The  SIU  Foundation  has  three  funds—1.  Leah  M. 
Reef  Memorial  Scholarship  (an  unrestricted  fund),  2. 
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Thelma  Louise  Kellog  Scholarship  in  English,  and  3. 
Francis  Marion  Hewitt  Senior  Scholarship  in  Art. 
For  scholarships  a  B  average  (4.)  is  required  and  for 
awards  a  C  average  (3.)  is  necessary.  Applications  for 
scholarships  and  awards  for  1960­61  are  due  between 
January 1 and  March 15.  Cash  scholarships  and  awards 
usually  are  designated  for  juniors  and  seniors  because 
of  limited funds.  As these grants increase and grow, more 
students will receive more  benefits. 
During 1958­59  at  Southern  64 funds  were  available, 
including  unrestricted  funds,  SIU  Foundation  Funds, 
funds  from  private  donors  and firms,  and  the  Roscoe 
Pulliam Memorial  Alumni Scholarship  Fund.  There were 
258  recipients  for  $41,000,  excluding  the  SIU  scholar­
ships. 
During  1957­58  there  were  51 funds,  178  recipients 
getting  $25,000.  And  during  1956—57  there  were  57 
funds, 127 recipients getting $17,000. 
The  national  average  award  amounts  to  $250.  At 
Southern  the  average  award  for  1956—57  was  $136,  in 
1957—58,  $144,  and  in  1958­59, $159.  Gradually  South­
ern  is  approaching  the  national  average  amount  for 
scholarships. 
Where  do  these  funds  come  from,  other  than  govern­
ment  sources?  Civic  organizations,  service  and  church 
groups,  P­TA  groups,  and  more  and  more  private  in­
dustrial  organizations  are  becoming  interested  in  the 
scholarship and  award programs.  Many specify restricted 
grants. 
Need for Assistance Funds 
Since the flash  of  Sputnik across  the sky, the American 
public  has  reawakened  to  the  plight  of  its  educational 
system.  It  has viewed  the shortcomings of  that system  in 
greater  degree  and surely  with  more interest. 
Today the  public is  more demanding, more inquisitive, 
more  aware—and  more  willing  to  participate  in  the  up­
building  of  the  system.  How  best  to  participate?  One 
way  is  the establishing  of  loans  and  scholarships  for  the 
talented  and  needy  students—those  who  should  be  in 
college  and  are  not.  There is  a great  need—and a  grow­
ing  need—for  unrestricted  funds  and  scholarships. 
There  also  is  the  need  for  making  high  school  and 
college  students  aware  of  the financial  assistance  pro­
gram.  SIU  through  its  Visitation  Program  (University 
officials  visiting  high  schools  and  interested  groups)  and 
in  its  sending  of  the  loan  program  information  to  area 
high  schools  conducts  its search  for  the  talented  and  the 
needy  students.  A  booklet  is  issued  by  the Illinois  Office 
of  Public Instruction listing financial  aids. 
Students  and  parents  interested  in financial  assistance 
for  education  can  get  full  and  detailed  information  from 
Ronald  Green,  Student  Financial  Assistance,  SIU,  Car­
bondale.  Apply  as  early  as  possible  for  such  assistance. 
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Solving The Car Problem 
Students  driving  cars—with  a  few 
necessary  exceptions—will  be a  thing 
of  the  past  at Southern  in  the 1960­
61 school year. 
The  rule  of  "no  student  cars," 
adopted in  1956 when  freshmen were 
told  they  couldn't  bring  their  motor 
vehicles  to  SIU,  was  necessitated, 
officials  said,  by  a  pressing  national 
problem:  no space. 
A survey  just  taken  of  eight major 
colleges and  universities revealed  51,­
500  cars  registered  among  70,122 
students.  Parking spaces  were  avail­
able for only 28.759 cars. 
Consequently,  some  universities— 
such  as  SIU,  whose  enrollment 
jumped from some  900 during World 
War  II  to  more  than  11,000  this 
year—are  solving  the  problem  the 
only  way  they  can—by  eliminating 
the car. 
It  is  not  only  a  college  or  univer­
sity  problem;  it  also  is  a  community 
problem  in  those  towns  and  cities 
where  student  cars  use  expensive 
streets  for  off­campus  parking  and 
create  traffic  control  difficulties. 
I.  Clark  Davis  '39,  dean  of  men 
and  director  of  Student  Affairs,  says 
the  student  often  feels  that  a  car 
"improves  his  social  prestige.  He 
fancies  ownership  places  him  in  a 
distinctive  upper  class  of  a stratified 
campus  order.  And  he  rationalizes, 
claiming  that  the  housing  shortage, 
now  quite  common,  makes  it  neces­
sary  to  find  living  quarters  remote 
from  the  campus.  He  overlooks  the 
fact  that  buses and  taxis are  cheaper 
forms  of  transportation  and  the  use 
of  a  bicycle  is  still  less  expensive  (it 
is estimated  there are  more than  500 
bikes on  the SIU campus this  year)." 
Dean  Davis  also  says  the  student 
car  creates  a  problem  on  weekends 
when  "the  use  of  the  car  . . .  takes 
him  away  from  campus  activities  as 
well as from study. 
"Let's  face  it.  The  car  contributes 
nothing  to  sound  scholarship.  Gas 
consumption  is  a  poor  substitute  for 
the  midnight  oil  of  the  scholar.  A 
university  has more  important educa­
tional  responsibilities  than  to  spin 
its  wheels  on  motor  vehicle  prob­
lems." 
In 1956  the SIU Board of  Trustees 
decided  that,  beginning  in  1957, 
freshmen  would  not  be  permitted  to 
use  autos  and  that  each  successive 
year  the  restriction  would  extend  to 
the  next  advanced  class  until  (in 
1960—61)  it  applies  to  all  students 
enrolled  in  the  University,  with  the 
exception  of  physically  handicapped, 
married  students,  those  needing  cars 
for  their  jobs,  and  daily  commuters. 
Today  SIU,  with  5,500  spaces  in 
22  parking lots,  notices  a "slight  les­
sening"  of  the  parking  problem,  ac­
cording to Thomas Leffler,  SIU secur­
ity  officer  and  former  Illinois  State 
Highway  patrol  sergeant.  "I've  no 
doubt  there  are  some  students  here 
who  don't like  the  idea  of  no student 
cars,  but  at  least  they  understand 
why  it's necessary.  We have  surveys 
to  prove  they  do,"  Mr.  Leffler  said. 
SIU's  regulations  are  strict  and 
they  are  enforced. Twenty­five  to  30 
tickets  are  issued  daily  by  13  Civil 
Service patrolmen.  During the period 
from  the  beginning  of  school  to  De­
cember  1,045  automobile  violation 
tickets  were  issued—334  to  faculty 
members and  the rest  to students and 
visitors.  One member  of  the parking 
section  in  the  Office  of  Student  Af­
fairs said this  total ran  slightly  below 
the same time last year. 
For  illegal  possession  or  use  of  a 
car the  assessment  is $50—second  of­
fense,  suspension  from  school.  For 
falsification  of  registration  records, 
$25  assessment  and  disciplinary  ac­
tion.  For  lesser  violations, $5  assess­
ment and  possible  revocation  of  priv­
ileges. 
SIU  officials  believe the  no student 
car  rule  will  become  increasingly 
necessary  throughout  the  nation. 
Commented Mr. Leffler,  "Transporta­
tion  has  progressed,.  but  space 
hasn't." 
Three members of the 1914 basketball team, the first basketball team at 
SINU, got together when the Lettermen's Club held a reunion at Homecom-
ing at the Elks Lodge. From left are Troy Hawkins '18-2, Mt. Vernon; Cyrus 
W. Etherton, ex '15, Carbondale; and Sidney Parker '16-2, Texico. 
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For Travel and Learning— 
SIU Studies At Home and Abroad 
Whether  you  want  to  study  and 
travel  abroad,  hit  the  books  on  any 
of  the  various SIU  campuses,  or  just 
stay  put  in  your  living  room  and 
learn  via  TV,  Southern  Illinois  Uni­
versity  offers  a  variety  of  courses 
from  which  to  pick  and  choose. 
Study  in Mexico 
For  the fifth  time  SIU  is  offering 
its  biennial  summer  term  study  tour 
of  Mexico.  Director  of  the  tour  is 
J.  Cary  Davis  '25­2,  '29,  professor 
of  foreign  languages.  The  course, 
Spanish  360,  includes  two  weeks  of 
on­campus  orientation  lectures,  be­
ginning  June  22,  and five  weeks  of 
auto travel in Mexico. 
It  is  open  to  students  of  Spanish 
and  others  with  advanced  knowledge 
of  Spanish,  allowing  eight  quarter 
hours of  college credit  for those com­
pleting  the  requirements.  There may 
be  room  for  a  limited  number  of  in­
terested  persons  who  want  to  make 
the  trip  without  credit,  but  credit 
students  will  have first  choice. 
The  basic  fee  of  $215,  covering 
tuition,  transportation,  guide service, 
and  lodging  (but  not  meals)  is  due 
before May 15. 
Mexico  City  will  be  headquarters 
for  nearly  three  weeks  during  which 
the  group  will  have  guided  tours  in 
the  city  to  native  village  markets,  to 
colorful  festivals,  to  interesting  ruins 
depicting  the glories  of  ancient  Mex­
ican  civilizations,  and  to scenic  won­
ders  of  the  region.  Spanish  lectures 
by  the  director  of  Mexico's  regional 
museums  will  be  a  feature  of  the 
Mexico  City  visit.  There  will  be 
trips to Puebla, Acapulco, Taxco, and 
other  cities  in  south  central  Mexico. 
For  reservations  or  information 
about  the  itinerary,  write  to  Profes­
sor  J. Cary  Davis,  SIU,  Carbondale. 
Study  in Europe 
During  the  1960  summer  session 
a  European  study  tour,  dealing  pri­
marily  with  the fashion  industry  and 
including  one  of  the  famed  "Paris 
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Openings,"  will  be  offered  as  a 
summer  course  for  graduate  credit. 
The  tour  will  be  conducted  by 
Prof. Adeline M. Hoffman, chairman 
of  the  Clothing  and  Textiles  Depart­
ment  of  the  School  of  Home  Eco­
nomics.  It  will  last  six  weeks  and 
will  provide  eight  quarter­hours  of 
credit.  Though  chiefly  for  gradu­
ate  students  in  home  economics,  it 
is possible that students in other fields 
may  apply  the  credit  as  an  elective 
toward  an  advanced  degree. 
The tour will include visits  to eight 
countries,  including  France,  Italy, 
England,  Ireland,  and  Switzerland. 
Cost of  the trip will be $1,295 from 
New  York  and  return,  plus  Univer­
sity fees. 
Women's P. E. Grants 
Applications  for  graduate  assist­
antships  and  fellowships  in  physical 
education  for  women  are  now  being 
accepted for  the 1960­61 school year. 
Qualifications  for  assistants,  who 
will  receive  $180  per  month  for  the 
academic  year,  include  an  over­all 
undergraduate  average  of  B  and  an 
indication  of  professional  promise. 
Candidates  for  graduate  fellowships, 
getting  $120  per  month,  must  have 
maintained a B average. 
Assistants  will  be  given  half­time 
assignments  in  the  department  and 
allowed  to carry  an  academic load  of 
12  quarter  hours,  while  fellows  will 
be  required  to  work 10  hours a  week 
in the department  and allowed  to car­
ry a full academic load. 
Interested  students  should  apply 
to  Prof.  Dorothy  R.  Davies,  Chair­
man,  Women's  Physical  Education, 
SIU.  Deadline  is  April  15. 
Biology and Math  Institutes 
National  Science  Foundation  has 
awarded  Southern  grants  totaling 
$103,000  to  support  two  eight­week 
summer  institutes  for  high  school 
biology  and  mathematics  teachers. 
I.  L.  Shechmeister,  associate  pro­
fessor of  microbiology, will  direct the 
biology  institute  for  45  high  school 
teachers.  A  grant  of  $54,000  is  the 
second  of  its  kind  approved  at  SIU 
by  NSF. 
Prof. W. C. McDaniel, chairman of 
the Mathematics  Department, will  di­
rect  the  mathematics  program,  the 
first  time  it  will  be  conducted  here. 
Forty  teachers  will  be  accepted.  A 
grant  of  $49,800  is  being  allowed. 
The  85  high  school  teachers  se­
lected  for  these two  institutes  will  re­
ceive  $75  per  week,  plus  $15  per 
week  for  each  of  the first  four  de­
pendents.  They  can  also  receive  a 
moderate  travel  allowance. 
Selected  visiting  specialists  from 
other  institutions  as  well  as  SIU's 
own  faculties will  staff  the  programs. 
New Course of Study 
A  new  course  of  study  has  been 
developed  by  the  College  of  Liberal 
Arts and Sciences to allow  students to 
draw  from  the  entire  range  of  bio­
logical sciences. 
Designed  principally  for  students 
planning  to  teach,  the  new  program 
gives  majors  a  concentrated  dose  of 
all biological sciences such as zoology, 
botany,  physiology,  and  microbiolo­
gy.  Formerly,  students  wishing  to 
concentrate  in  the biological  sciences 
were  limited  to  one or  two such  sub­
jects  as  a  study  specialty. 
The  new  curriculum  has  been 
drawn  from  courses  already  offered, 
allowing  students  to  cut  across  de­
partmental  lines  in  choosing  their 
range of studies. 
Similar  interdepartmental  pro­
grams  were  approved  earlier  for  the 
College of  Education. 
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Three  new  faculty  in  the  School  of  Applied 
Science are,  from left, Peter  Anderson, Nicho-
las  Nigro,  and  R.  P.  Hoelscher.  They  are 
discussing  engineering  drawing.  Mr.  Hoels-
cher  is  distinguished  visiting  professor. 
SlU's New School of  Applied Science 
On  July  1 the  Department  of  In­
dustrial  Education  and  Applied  Sci­
ence  became  the  School  of  Applied 
Science.  With  the  addition  of  new 
faculty  members,  more  laboratory 
equipment,  and  new  courses,  SIU's 
newest  school  has  taken  on  stature. 
Chairman of  the school is  Ralph 0. 
Gallington,  who  previously  headed 
the department  and has  been  a mem­
ber  of  the  SIU 
f a c u l t y   s i n c e  
1955. He was  pro­
fessor  of  indus­
trial  arts  educa­
tion  at  Pennsyl­
vania  State  Uni­
versity  before 
Gallington  coming  here  and 
had  attended  Indiana  State Teachers 
College,  Columbia  University,  and 
George Washington  University. 
Foremost  on  the list  of  faculty  ad­
ditions  last  fall  was  R.  P.  Hoelscher, 
emeritus  head  of  the  University  of 
Illinois  General  Engineering  Depart­
ment.  He holds  the rank  here of  dis­
tinguished  visiting  professor.  Author 
of  several  textbooks  in  the field  of 
engineering,  he  has  held  many  of­
ficial  positions  in  engineering  and 
technical organizations.  He has  been 
the  leader  of  American,  British,  and 
Canadian  conferences on  the  unifica­
tion  of  drawing  standards  and  has 
held  office  in  the  American  Society 
of  Civil  Engineers.  At  SIU  he  is 
teaching courses in engineering draw­
ing,  descriptive geometry,  mechanics, 
and  other  similar  applied  science 
courses. 
Second  newcomer  is  Nicholas  Ni­
gro,  Virginia,  Minn.,  who  has  a 
master's  degree  in  civil  engineering 
from  Iowa  State  College,  Ames.  His 
areas of  specialization  are surveying, 
structural  analysis,  structural  design, 
advanced drafting  for civil engineers, 
strength  of  materials, soil  mechanics, 
and  analytical  mechanics. 
Third  new  staff  member  is  Peter 
Anderson,  La  Crosse,  Wis.,  who  re­
ceived his  master's degree in  mechan­
ical  engineering  from  Kansas  State 
College,  Manhattan,  last  year.  He 
has  taught  at  Kansas  State,  Purdue 
and  University  of  Detroit.  His  spe­
cialities  are  thermodynamics,  engi­
neering  graphics,  machine  drawing, 
descriptive  geometry,  and  steam  and 
gas power. 
Addition  of  these  three  brings  to 
10  the  number  teaching  full  time  in 
the  applied  science  program.  Nine 
have  graduate  degrees  in  engineer­
ing. 
On  the  school's  faculty  are  Her­
bert  Crosby,  Randall  T.  DuBois,  E. 
Leon  Dunning,  George  Glenn,  Mark 
Klopp,  John  Miles,  and  C.  Merrill 
Moeller,  and  Virgil  Mueller,  who  is 
a half­time assistant. 
The  applied  science  program  in­
cludes  a  group  of  elective  technical 
courses  which  not  only  provide  for 
students interested  in engineering  but 
also  for  capable  students  in  other 
fields  where  applied  science  knowl­
edge is valuable. 
The  school  recently finished  in­
stalling  equipment  in  a  mechanics 
laboratory  and  now  is  working  on  a 
laboratory  in fluid  mechanics.  Elec­
tric  power  and  materials  testing  lab­
oratories  were  activated  last  year. 
The  four  will  complete  the  school's 
laboratory  developments  in  basic  en­
gineering,  electrical  power,  and  me­
chanics. 
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Sftonfo at Sottwenet 
Winter sports made their  debut the 
first  week  in December and  outstand­
ing  performances  by  the Salukis,  de­
fending  Interstate  Conference  cham­
pions  in  three  of  four  sports,  turned 
the openings into hits. 
Coach Harry Gallatin's scampering 
cagers  were  off  and  running  with  a 
79­74  win  over  Quincy,  but  the  tall 
Tigers from Tennessee A &  I, defend­
ing  NAIA  titlists,  outran  the  Salu­
kis  at  Nashville  85­67,  to  give  SIU 
a 1­1 record  going into  the All­Amer­
ica  City  Tournament  at  Owensboro, 
Ky.,  December  18—19. 
Two  32­point  performances  by 
Charlie  Vaughn  brought  Southern 
second  place  in  the  tourney field  of 
Kentucky  Wesleyan,  Middle  Ten­
nessee  and  VMI.  In  the first  game 
Vaughn  sparked  the  Salukis  to  a 
come­from­behind  78­69  win  over 
Middle  Tennessee  to  gain  the finals 
against  Kentucky  Wesleyan's  big 
Panthers. 
Vaughn  again  hit  for  32  but  the 
combination  of  Martin  Holland,  the 
tourney's  MVP,  and  Kelly  Coleman 
were too much  as Wesleyan won  100­
85.  For  his  outstanding  showing 
Vaughn was  named  to the  all­tourney 
team  and  presented  with  the  indi­
vidual sportsmanship  award.  He was 
the  second  SIU  player  to  win  the 
award,  following  Seymour  Bryson, 
who  received  the  trophy  two  years 
ago. 
Before  tackling Youngstown  in  the 
opening round  of  the Quincy Holiday 
Tourney  December  28­30,  Southern 
swamped  the  visiting  California  Ag­
gies from  Davis, Calif.,  76­37,  before 
some  2,300 fans  in Marion.  The Sa­
lukis  opened  at  home  January  4 
against  Kentucky Wesleyan. 
New Swimming Star 
Coach  Ralph  Casey's  powerful 
by Bill  Young '55 
swimmers  launched  their  defense  of 
the  11 AC  crown  with  two  wins  and 
a  loss  in  the  opening  week.  The 
Salukis  were scuttled  by  Indiana 57­
38,  but  came  back  strong  to score  a 
thumping  triumph  at  Loyola  Uni­
versity  Relays. 
SIU  swimmers  won five  of  seven 
events,  setting  records  in  each  to 
finish  with  85  points,  well  ahead  of 
North  Central  63,  Loyola  46,  Wes­
tern  Michigan  32,  Notre  Dame  26, 
arid  Northwestern  26.  The  Salukis 
followed  with  a  57­34  win  over  Cen­
tral  Michigan. 
Freshman  Ray  Padovan,  North 
Miami,  Fla.,  was  top  swimmer  in 
the  opener,  setting  four  school 
records  in  his first  collegiate appear­
ances.  An All­America  performer for 
North  Miami  High  School  last  year, 
he  set  records  in  the  50­  and  100­
yard  freestyle  events  in  both  dual 
meets. 
New record breaker for SIU swim-
mers is freshman Ray Padovan, 
North Miami, Fla. An All-American 
high school team member last year, 
he set records in the 50- (:23.1 ) and 
100-yard (:51.2) freestyle events 
in the Salukis' first two dual meets 
this year. 
Against  Indiana he  lowered  the 50 
to  :23.2  (from  23.8)  and  the 100  to 
:52.7  (from  ­:53.5)  breaking  the 
marks  set  last  year  by  fellow  Mi­
amian Clyde  Epperson. Padovan  then 
cut these times against Central Michi­
gan  to  :23.1  for  the  50  and  :51.2 
for the 100. 
Before  defending  their  11 AC  title 
at  Western  March  4­5,  the  Salukis 
tackle  the  Big  Ten  Relays,  Kansas, 
St.  Louis,  Chicago,  Loyola,  North 
Central, and Illinois State. 
Gymnasts Start  Strong 
Coach  Bill  Meade's  IIAC  cham­
pion  gymnasts started their  year with 
an  impressive  showing  at  the  Mid­
west  Opening  Championships  in  Chi­
cago. The Salukis,  eighth at  the meet 
last  year, moved  up to  fourth as  they 
qualified  a man  in  every event. 
Southern,  with  45  points, finished 
behind  Illinois  90,  Michigan  State 
52y2,  and  Michigan  49,  but  ahead 
of  Iowa  291/£>,  Minnesota 17,  and  In­
diana  four.  All  the  Big  Ten  rivals 
are  on  the  SIU  dual  schedule  this 
season. 
The  Southern  varsity  also  was 
hard­pressed  by  the  tough  Saluki 
freshman team.  The freshmen, paced 
by  Fred  Orlofsky,  North  Bergen, 
N.J.,  and  Bruno  Klaus,  New  York, 
were fifth  in  the  Midwest  with  40 
points.  Orlofsky  earned  two  cham­
pionships  (parallel  bars  and  rings) 
and  a  third  (all­around)  for the  best 
SIU  individual  performance. 
The Salukis  opened  their  dual sea­
son  with  an  80­32  win  over  Central 
Michigan  as  they  swept  two  events 
and finished  one­two  in  three others. 
Len  Kalakian,  Fresno,  Calif.,  sopho­
more,  and  Co­Captain  John  Taylor, 
West  Palm  Beach,  Fla.,  junior,  led 
SIU  with  two wins each. 
Coach  Meade  and  his  team  spent 
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the  holidays  in  Florida  at  the  Na­
tional  Gymnastics  at  Sarasota  before 
returning  to  action  January  9 at  In­
diana. 
Wrestlers Continue Dual Wins 
Coach  Jim  Wilkinson's  wrestlers 
stretched  their  dual  win  string  to  23 
straight with a 25­9  victory over Cen­
tral  Michigan.  The  Salukis,  who 
haven't  been  defeated  in  dual  com­
petition  since  the  last  half  of  the 
'56­57  season,  captured  seven  out  of 
10 bouts for the win. 
Southern  also  won  the  unofficial 
Illinois  Invitational  title  as  Frank 
Coniglio, Oak Lawn; Rich Irvin, Car­
bon dale;  Dick  Frankenberger,  St. 
Louis;  and  Jack  Crider,  St.  Louis, 
won  individual  championships. 
The  Salukis  will  find  tough  sled­
ding January  16 at  Stillwater,  Okla., 
when  they  try for  their 24th  straight 
against  the  rugged  and  ready  Okla­
homa  State  Cowboys,  NCAA  cham­
pions  last  year. 
In  addition  to  defending  their 
IIAC  crown,  the  Salukis  will  face 
Northwestern,  Northern  Illinois,  and 
Wheaton  Invitational  tourney. 
Guard  Willie  Brown,  "59  football 
captain,  topped  off  an  outstanding 
year  by  being  named  co­captain  and 
guard on  the Little  All­America  Aca­
demic  football  team.  He  has  main­
tained  a  4.6  average  during  his  ca­
reer  at Southern  in  addition  to earn­
ing  four  letters  in  football. 
Willie, Memphis,  Tenn., senior,  al­
so was  named this year  to NAIA Dis­
trict  20  (Illinois)  all­star  team,  co­
captain and  guard on  Peoria Journal 
State All­Illinois team, All­IIAC team, 
and  he  was  elected  most  valuable  by 
his teammates. 
Tom  Bruna,  junior  fullback  from 
Thayer,  will  captain  the  1960  foot­
ball  team.  Bruna,  number  three 
rusher  for  the  Salukis  this  fall,  won 
honorable  mention  on  the  All­IIAC 
team  and  the  Peoria  Journal  State 
All­Illinois  team. 
WILLIAMSON COUNTY ALUMNI CHAPTER officers for 1960 include, seated 
from left—Treasurer Kenneth Rushing '49, M.S. '51, President James B. Bleyer 
'51, Vice President Cleo Dorris Carter '46, M.S. '49, and Secretary Mildred 
Hindman '53, M.S. '56. Standing, Dr. Robert C. Steck, ex '38, Anna State 
Hospital superintendent and guest speaker at the December 3 meeting in 
Herrin, and Carl Planinc '50, M.S. '51, Robert McKinney '26-2, '34, and 
Herschel Ellis '46, M.S. '49, all board members. 
JEFFERSON COUNTY ALUMNI officers elected December 1 in Mt. Vernon 
include, from left, President Lewis Hilliard '51; Board Members Alice Patterson 
Williams '32 and Joe Frank Allen '17-2; guest speaker, Prof. Ralph Micken, 
SIU Speech Department; Board Member Sidney Parker '16-2; and Secretary-
Treasurer Jane Curry Dycus '57, M.S. '58. 
RANDOLPH COUNTY ALUMNI met October 15 in Chester to hear SIU Graduate School 
Dean Willis Swartz. From left are L. V. Lipe '38, M.S. '52, board member; Vice Presi-
dent Gilbert Holmes '27-2, '49, M.S. '58; Ned F. Carlton '35, board member; E. H. 
Wegener, ex '99, Chester attorney and oldest Randolph County alumnus; Dean Swartz; 
Secretary-Treasurer Frances Morgan Dreyer '41; Prof. David Kenney '47, M.S. '48, 
SIU Alumni Association board member; President Holly Marchildon '37; and Dr. Martin 
Van Brown '23-2, '25, SIU Alumni Association president. 
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Located on Grand Avenue between 
University and Illinois Avenues is 
the $2,200,000 Home Economics 
Building, which was opened in Sep-
tember. 
New Home 
for 
SIU 
Homemakers 
From the corner of University and 
Grand one can see the L-shaped 
one-story wing and the four-story 
wing of the modern and imposing 
stone and brick building. 
Ever since  the doors  of  the new  Home Economics  Building were  opened 
first  day  of  classes  in  September,  students,  alumni,  and  friends  have 
visited,  inspected,  and  used  this  newest  of  Southern's  structures.  It  has 
brought comments and questions, interest and pride. 
The  new  home  for  SIU  homemakers  is  a  far  cry  from  the first  home 
of  the  Department  of  Household  Arts  in  the Main  Building.  Established 
in  1909,  the  department  had  three  rooms,  a  gas  range,  and an  ice  box— 
no  electricity,  no  sewing  machines  (until  a  year  later  when five  treadle 
machines  were  obtained)  and  one  teacher,  Grace  Elizabeth  Jones,  who 
was to guide the department for 20 years. 
Today  students,  faculty,  and staff  meet,  work,  and study  in fluorescent­
lighted  rooms,  well­equipped  and specialized  laboratories, comfortable  and 
attractive  offices.  The  $2,200,000  building  is  in  "three  sections—an  L­
shaped one­story  wing  housing classrooms,  administrative offices,  a family­
living  center,  and  Department  of  Home  Economics  Education;  a  four­
story  wing  devoted  to  specialized  laboratories,  classrooms,  and  research 
areas; and  a lecture­demonstration  hall for multiple­section  classes,  demon­
strations, TV, and meetings. 
Located  on  Grand  Avenue  between  Illinois  and  University  Avenues, 
the  Home  Ec  Building  is  a  natural  stone  and  brick  structure  with  many 
windows.  Interior color scheme  is brown,  turquoise, and  rust, with  accents 
of  orange and  chartreuse. 
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!&sg& The  School  of  Home  Economics  has  four  departments—Clothing  and 
Textiles,  Food  and  Nutrition,  Home  and  Family,  and  Home  Economics 
Education.  The  new  Clothing  Laboratory  is  large  with  work  tables  with 
built­in sewing machines, storage space for small equipment, and an exhibit 
case for  displays.  Food  and  Nutrition  is  delighted  with  its seminar  room, 
two  food  preparation  laboratories,  and  staff  and  student  locker  room. 
Up­to­the­minute electrical  appliances make the  lot  of  students and  faculty 
easier  and  fascinating. 
Home  and  Family  is  located  in  the four­story  wing,  where a  Child  De­
velopment  area  has  a  spacious  laboratory  used  for  two  groups  of  pre­
school  children.  Classes  watch  the  tots  from  an  observation  room  over­
looking the  children's area.  An  infant laboratory  and a  play therapy  room 
also  are  included.  An  outside  play  area  will  be  completed  in  the spring. 
(Continued  on  page 14) 
Courtesy, Southern Illinoisan 
Four new members of the Home Economics School in-
clude the first men to join its faculty—from left, John 
Joel Moss, Home and Family; Lois R. Schulz, director, 
Child Development Laboratory; Herbert Theis Clothing 
and Textiles; and Abraham Blum, Child Development. 
Above left. "Fashions of Belles of 
Southern, 1929-1959," by Helen 
Evans, Clothing and Textiles, was the 
first display in the front exhibit win-
dow. Displays, changed monthly, now 
are done by Herbert Theiss, new facul-
ty member. 
At left: In the Home Economics Education All-Purpose 
Laboratory Student Judy Sudheimer, Carbondale, and 
Prof. Anna Marie Fults, chairman of the department, 
examine a cabinet in one of the kitchen units. 
For six weeks eight girls in Home Management live in an apartment on top of 
the Home Economics Building. There they apply the theories they have 
learned in various courses. From left are Resident Director Hazel Crain and 
Students Mina Jo Plott, Dongola; Joyce Terry, Carbondale; Ellie Harland, 
Sesser; Betty Galeski, St. Mary's, Mo.; and Gylene Chicon, Metropolis. 
In the Food Laboratory two visiting foreign 
teachers, Perviz Fardunji Jasuala, of Zanzi-
bar^ (left), and Eu Oh Lan, of Penang, Ma-
laya, compare their own particular recipes 
fc*r  carry chicken. Dean Eileen Quigley and Miss Crain study the blueprints of the Family Living Center, located in the L-shaped wing, next to the offices of the School of Home Economics. 
The center, with window-doors leading out to a stone patio, is used for conferences, 
meetings, and social functions. 
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(Continued  from  page  12) 
The  Home  Management  Apartment  is  atop  the  four­
story  building  and  affords  a fine  view  of  campus  and 
town.  Eight  girls  and  Supervisor  Hazel  Crain  live  here 
for  six­week  periods.  On  the  large  terrace  a fireplace 
offers  an  opportunity  to  practice  outdoor  cookery.  The 
combination  kitchen­laundry  features  the latest  in  equip­
ment  and  has  built­in  surface  units,  wall  oven,  wall  re­
frigerator,  dishwasher,  garbage  disposer,  washer,  dryer. 
One  of  the  outstanding  features  of  Home  Economics 
Education  Department  is  the  All­Purpose  Laboratory.  It 
serves  all  purposes  in  the  teaching  of  future  home  ec 
teachers  and also  as a  demonstration laboratory  for high 
school  teachers  and  administrators  wishing  to  build  or 
remodel their home ec facilities. 
The room, with  windows on three sides, has all cabinets 
and  equipment installed  below  window level  so  that light 
floods every  part  of  the  working  area.  Included  are  two 
kitchen  units,  dining  unit,  laundry  unit,  bedroom  unit, 
child  development  area,  living  room  unit,  sewing  unit, 
utility or workroom  unit, and an FHA area. 
The  Family  Living  Center  has  attracted  the  most  at­
tention—with ceiling­to­floor  white drapes,  huge window­
doors  which  open  onto  a stone  patio,  wall­to­wall  carpet­
ing.  The foyer  has gaily  striped aqua,  yellow, and  white 
on  brown  tile.  The center  is  used  for  conferences,  meet­
ings,  and social  functions for  students and  faculty  of  the 
school as well as for area groups. 
Dean Eileen  Quigley, in  her annual newsletter  to school 
alumnae,  wrote of  their  new home, "It is,  both in  concept 
and  in  actuality,  the  fulfillment  of  our  dreams  for  a 
beautiful  and  truly  functional  building  exemplifying 
Home  Economics  at its  best.  Clean  and simple  lines pre­
vail  in  both  the  exterior  and  the  interior,  with  gay  but 
harmonious colors, beautiful  woods, and expanses of  glass 
contributing to the modern  feeling. Furnishings are hand­
some  but  not  ornate,  and  livable  rather  than  elegant. 
Laboratories  are  bright  with  many  windows,  and  are 
spacious and well equipped, and  wonderful to  relate, each 
department  will  be  provided  with  laboratory,  research 
and  classroom  areas!" 
She continues, ". . . the building is  not an end  in itself. 
While it is gratifying to  have pleasant, spacious, attractive 
quarters  in  which  to  study  and  work,  unless  we  utilize 
the  improved  facilities  to  do  a  better  job—to  offer  a 
higher quality  training for  our  undergraduate, to expand 
our graduate program, to intensify our  research activities, 
and  to  broaden  our  service  to  the  home  economists  and 
to  other  kindred  groups  in  southern  Illinois—we  shall 
have failed in our  responsibilities." 
Last  fall  the  school's  faculty  launched  a  curriculum 
revision  program.  Rena  Hodgen,  for  22  years  chief  of 
Home  Economics  Education  for  the  Illinois  Board  of 
Vocational  Education,  was  the first  of  a  number  of  dis­
Dean  Eileen  E.  Quigley,  of  the  School  of 
Home  Economics  (at  left),  with  three  of 
her  four  department  chairmen.  From  left, 
Professors Marion Agnes Wharton, Food and 
Nutrition; Betty Johnston,  Home and Family; 
and Adeline M. Hoffman, Clothing and Tex-
tiles.  Missing  is  Prof.  Anna  Carol  Fults,  of 
Home Economics  Education.  The picture  was 
taken  at  the  school's Christmas  party. 
tinguished  professors  to  be  called  upon  as  consultants. 
Research  has  received  a  fresh  impetus  with  the  im­
proved and adequate facilities.  Nine research projects are 
being  carried on  by  the faculty.  Four  new faculty  mem­
bers  have  joined  the school,  three  in  the Department  of 
Family  and  Home  (and  for  the first  time  men  are  on 
the  home  ec  faculty)—John  Joel  Moss,  research  profes­
sor  who  teaches a  graduate seminar;  Abraham Blum, as­
sociate  professor  in  child  development  laboratory;  Lois 
R.  Schulz,  professor  and  director  of  child  development 
laboratory;  and  Herbert  Frederick  Theiss,  professional 
interior  decorator,  teaching  in  the  Department  of  Cloth­
ing and Textiles. 
Twenty­eight  graduate  students  are  working  toward 
advanced degrees, four of  them holding research assistant­
ships and three graduate assistantships. 
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1898 
Mrs. James W.  Barrow  (Lucy Patten, 2), 
Carbondale,  last  spring  concluded  nine 
years  of  service  on  the  SIU  Foundation 
board  of  directors.  At  that  time  she  was 
honored  with  a  special  merit  award.  She 
was  one  of  three  women  on  the  board. 
Mrs.  Barrow  and  her  husband,  Dr.  James 
W.  Barrow,  2, are  among  the  most  active 
and loyal  alumni of  Southern and  members 
of  the  University  community. 
In  1958  Dr.  Barrow  was  one  of  the 
four  men  to  receive  Alumni  Achievement 
Awards  for  service  to  the  Alumni  Asso­
ciation  and  the  University.  One of  the few 
surviving  members  of  the first  Alumni  As­
sociation  organized  in  1896,  he  was  re­
warded  for  his 60  years of  faithful  service. 
1907 
Mrs.  Alfred  H.  Theuer  (Marie  Raeber 
Theuer,  ex,  ex  '47)  retired  in  1958  after 
seven  years  of  teaching  in  Wasco,  Calif., 
and  has  returned  to  the  midwest  to  live  in 
Edwardsville. 
1909 
/.  Marshall  Peer,  2,  8320  West  126th 
Street,  Palos  Park,  retired  several  years 
ago  after  44  years  of  teaching.  He  had 
been  a science  teacher at  Hyde  Park  High 
School in  Chicago. 
Mrs.  C.  F.  Anderson  (Ruth McCreery), 
Mt.  Vernon,  who  has  been  keeper  of  the 
1909  class flag  for  half  a  century,  comes 
from  a fine  SIU  family.  She  is  the  daugh­
ter  of  the  late  Mr.  and  Mrs.  Morton  G. 
McCreery,  ex  '85  (Carrie  L.  Loom­is  '86), 
Thompsonville.  Her  aunt  was  Ida  M. Mc-
Creery '79,  who died  soon after  graduation. 
Her  sisters  include  Mrs.  Sadie M. Stull, 
ex,  Fresno,  Calif.;  Mrs.  Florence Plasters 
'12­2,  Thompsonville;  and  Mrs.  H.  B.  Pas­
coe  (Eloise McCreery, ex  '15),  Long 
Beach,  Calif.  Another  sister,  Mrs.  E.  E. 
Roberts,  (Anna  Mary  McCreery),  Thomp­
sonville,  is  a  graduate  of  the  University 
High  School.  Mrs.  Anderson's  husband  is 
Clarence F. Anderson '08. 
1916 
Mr.  and  Mrs.  Jesse H. Feller, 2  (Ozella 
Rogers, ex  '09)  live  at  4317  East  Fourth 
Street  in  Long  Beach,  Calif.  Some  time 
ago  Mr.  Feller  wrote,  "I  marvel  at  the 
growth  of  SIU,  especially  in  the  last  de­
cade  or  so.  Is  it  possible  that  America  is 
at  last  waking  up  to  the  fact  that  an  edu­
cation  is  almost  a  must  even  to  hold  an 
ordinary  job?  It  was  my  privilege  to  at­
tend  SIU  back  in  the  teenage  years— 
1913­14­15­16.  My  family  consists  of  a 
wife,  two  sons,  two  grandsons,  and  two 
granddaughters." 
E. D. Griffin, ex,  is  vice  president  of 
Allied  Mills, Inc.,  with  offices  at 110  North 
Wacker  Drive  in  Chicago.  He  lives  in 
Wilmette  and  has  a  family  which  includes 
six  sons  and  one  daughter. 
1918 
Many  honors  have  come  to  Mrs.  R.  E. 
Luebbers  (Lita E. Hindman, 2), of  Albion, 
Mich.  Most  recent  were  her  appointments 
to  the  chairmanship  of  the  Albion  Senior 
Citizens Committee  by  the mayor  of  Albion 
and  to  the  advisory  committee  of  the 
Michigan  Commission  on  Problems  of  the 
Aging  by  the  governor  of  Michigan.  She 
also  has  been  designated  as  Albion's  rep­
resentative  at  the White  House  Conference 
on  Aging  in  Washington,  D.  C.,  in  1961. 
Mrs.  Luebbers is  a  nationally  known  home 
economics  authority,  the  author  of  many 
articles  in  her field,  and  a  busy  club 
woman.  She  has  traveled  throughout  the 
U.S.  and  in  Alaska  and  is  a  popular 
speaker. 
1919 
Mrs.  E.  D.  Wallace  (Margaret Mary 
Hempler), Louisville,  Ky.,  attended  the 
40th  Reunion  of  her  class  last  spring,  the 
first  time  she  had  returned  to  the  campus 
since  her  graduation.  The  night  she  got 
home  from  her  visit  she  wrote  these  lines: 
I stood again, after forty  years 
In the  self­same spot  today; 
Changes there were, but I only saw 
That my  youth had  passed away. 
Melancholia  and  nostalgia 
Overcame me  for a  while, 
Then  pride took  over, and  joy crept  in 
To replace  my tears  with smiles. 
Proud  new structures stood  all about, 
Imposing but  somewhat cold; 
I admired  them  briefly, then  uncon­
sciously 
Turned slowly  to the  old. 
There  I  sought  places,  and  remembered 
faces, 
Heard voices,  long since stilled; 
I was walking  back through  time again 
With  youth still  unfulfilled. 
Mrs.  Wallace  continued,  "I  could  hear 
Mr.  Shryock  when  he  spoke  of  Robert 
Burns,  that  'untutored  genius,'  as  he  re­
ferred  to  him.  Mr.  Wham  with  his  digni­
fied  manner,  addressing  his  students  in 
the  rare  art  of  human  understanding.  Mr. 
Boomer with  his kind  constructive criticism 
of  anything  not  quite  up  to  his  standard. 
Mr.  Black  with  his  passion  for  good  pen­
manship. 
"I'm  also  reminded  of  dear  Mr.  Pierce, 
that  marvelous  linguist  in  whose  classes 
I  never  listened  for  the  bell.  And  that 
dedicated  being,  Mr.  Furr,  who  warned 
us  of  the  danger  of  teaching  without  'the 
call  to  teach.'  Mr.  Warren,  Mr.  Bailey, 
Mr.  Lentz,  all  came  to  mind  as I  took  the 
time  to  wander  about  the  deserted  halls 
on  that  Sunday  afternoon  following  the 
festivities  of  the  Saturday  before. 
"I  did  not  realize  how  deeply  I  had 
buried  them  in  my  memory.  There  they 
were  as  real  as  life  again.  I  was  moved 
to  breathe  a  little  prayer  of  thanksgiving 
for  their  past  guidance and  the  knowledge 
which  they  tried  so  earnestly  to  instill  in 
me.  I  paused  to  wonder  if  I  had  really 
made  the  proper  use  of  my  past  oppor­
tunities. 
"I  stood  in  awe  at  the  wonderful  im­
provements  and  changes  which  have  come 
about;  all  for  the  betterment  of  present 
and  future generations." 
1922 
John /. Wright, 2,  SIU  associate  pro­
fessor  of  history,  stepped  down  last  spring 
as  mayor  of  the  city  of  Carbondale  after 
12  years  in  that  post.  He  entered  city 
politics  in  1943  when  he  was  elected  to 
the  city  council  and  became finance  com­
missioner.  He  set  up  Carbondale's first 
budget.  In 1947  he was  elected mayor  and 
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has  been  the  only  mayor  to  be  elected  to 
three  consecutive  terms.  Professor  Wright 
is  known  as  an  avid  hunter, fisherman, 
and a  colorful  raconteur. 
1924 
In  Evansville,  Ind.,  George  L.  Hall,  ex, 
industrial  engineer,  is  chief  engineer  for 
Burch  Plow  Works.  His  wife  is  Goldie 
Mae Hall, ex '22. 
Alice  Grant,  2,  English  instructor  at 
West  Frankfort  Community  High  School, 
is  president  of  the  Southern  Division  of 
the  Illinois  Education  Association.  A  na­
tional  education  assistant  and  travel  con­
sultant,  she  has  traveled  in  47  of  the  50 
United  States,  Canada,  Mexico,  and  the 
West  Indies. 
Graduation  address  at  the  seventh  an­
nual school  for  junior  bank executives  held 
by  the  Illinois  Bankers  Association  at SIU 
last  fall  was  made  by Melvin  C.  Lockard, 
ex.  Mr.  Lockard,  secretary  of  the  SIU 
Board  of  Trustees,  is  president  of  the  Na­
tional  Bank  of  Mattoon,  former  president 
of  the First  National  Bank  of  Cobden, and 
past president  of  the IBA. 
1925 
Since  1928  Mrs.  George  P.  Bunting 
(Edith  Mears  '23­2)  has  been  a  teacher 
in  the  Chicago  Public  Schools.  She  now 
is a science  instructor at  Kelvyn Park  High 
School. 
Mrs.  A.  S.  Terpinitz  (Lucille  Leird, 2), 
Los  Angeles,  is  a  housewife  and  mother 
of  a  son  and  daughter,  Patricia  and  Don. 
Pearl  White  Sistler,  2,  also  is  a  house­
wife,  married  to  Hobert  Sistler  '26­2,  '27, 
Berwyn. 
1926 
James  B.  White,  2,  Aledo,  has  joined 
the staff  of  State Superintendent of  Schools 
George  T. Wilkins '29­2,  '37, as  a northern 
district  supervisor.  He  formerly  was super­
intendent  of  Unit  School  District  201, 
Aledo.  His  wife  is  Gladys  I. White  '29­2. 
A  reception  was  held  in  honor  of  Joe 
Hickey  '25­2  on  the  occasion  of  his  25th 
anniversary  as  principal  of  the  Glen  Ellyn 
Junior  High  School.  Four  generations  of 
Hickeys  were  present,  including  his  moth­
er,  Mrs.  J.  W.  Hickey,  Ava,  his  daughter 
and  granddaughter. Mrs.  Joe Hickey  is the 
former  Blanche  Herman '24­2,  '28. 
Kenneth  W.  Richey,  2,  Johnston  City, 
is assistant  personnel  director for  Sangamo 
Electric  Company,  Ordill.  He  is  married 
to  Eula  Avery,  ex  '33,  and  they  have 
three  children—Jane,  James,  and  John. 
1929 
Maynard  U.  Vick,  ex,  is  a  chaplain 
at  Fitzsimons  Army  Hospital  in  Den­
ver,  Colo.  He  is  married  and  has  two 
children. 
Carbondale  District  95  Superintendent 
Clyde  V.  Winkler  has  been  named  to  a 
statewide  commission  to  study  changes  in 
the  system  of  accounting  and  bookkeeping 
for  Illinois  schools.  He  is  one  of  two 
school  superintendents  and  the  only  south­
ern  Illinois  representative  in  the  group. 
Principal  of  Bismarck  High  School  is 
Andrew  Jackson,  2.  He  is  married  and 
has four daughters and  a son. 
Mary  Elizabeth  Jordan  is  librarian  of 
the  West  Branch  Library  in  Evansville, 
Ind. 
A  member  of  the  editorial  staff  of  the 
new  publication  of  the  Illinois  Council  for 
Mentally  Retarded  Children  is  Virginia 
Marmaduke,  ex,  Chicago  radio  and  TV 
personality.  She appears  on  NBC's "Coffee 
with  the  Duchess"  program.  For  16  years 
Miss  Marmaduke  was  on  the  staff  of  the 
Chicago  Sun­Times. 
Fern  Henry  '27­2  teaches  English, 
physics, and  Latin  at Sumner  High School. 
1930 
Mrs.  D wight  F.  Parkinson  (Esther 
Merkelbach,  2)  teaches  social  studies  at 
Mayo  Junior  High  School  in  Paris.  She 
has a son, John. 
In  Urbana Mrs. Orville  D. Keen  (Elvera 
?<?60 
nsumoTts 
On  Alumni  Day,  Saturday,  June 
11,  the  following  classes  will  hold 
reunions—1885, 1890, 1895, 1900, 
1905,  1910,  1915,  1920,  1925, 
1930,  1935,  1940,  1^45,  1950, 
1955,  and  the  Class  of  1959. 
George T.  Wilkins  '29­2,  '37,  first 
vice  president  of  the SIU  Alumni 
Association,  is  chairman  of  the 
Alumni  Day  Reunion  committee. 
Wise)  is  chief  clerk  in  the  agronomy 
department  of  the  University  of  Illinois' 
College  of  Agriculture.  She  resides  in 
Champaign. 
Dr.  and  Mrs.  Robert  L.  Hudgens,  ex 
(Mary  W.  Bainbridge,  ex  '37)  live  in 
Marion  where  he  has  a  dental  practice 
and  she  is  a  housewife  and  mother  of  two 
daughters,  Sherry  and  Pamela. 
1931 
On  October  1 Mildred  Whiteside  Pfab-
ler  '29­2  became  director  of  social  service 
with  the  Institute  of  Physical  Medicine 
and Rehabilitation in  Peoria. 
Harold  F. Menke, 2,  is  principal  of  Mc­
Clellan  Elementary  School,  Mt.  Vernon. 
He  is  married  and  has  two  children, Mary 
Jane and John. 
1932 
When  Oliver  Heck  was  transferred  to 
Arizona  last  year  to  set  up  an  experi­
mental  laboratory  for  McCulloch  Motors, 
his wife  (Marie Gummersheimer, 2)  closed 
their  home  in  Inglewood,  Calif.,  and  they 
took  up  living  in  a  trailer  in  the  Arizona 
desert.  Their  son  Don  entered  college  last 
fall. 
New  member  of  the  faculty  of  McKen­
dree  College,  Lebanon,  is  Mary  Evelyn 
Donham,  2,  who  is  teaching  business  and 
serving as  a counselor  in a  girls' dormitory. 
Since  1945  she  had  been  teaching  busi­
ness  education  at  the  community  high 
school  in  Normal.  In  1953­54  she  studied 
in  Alaska  under  a  Ford  Foundation  fel­
lowship.  Last summer  she was  a dormitory 
hostess  for  four  student  tour  groups  visit­
ing  the  University  of  Alaska  at  Fairbanks. 
Delbert  A.  Waller,  2,  '48,  M.S.  '50,  El­
dorado,  is  principal  of  Cave­in­Rock  Com­
munity High School. 
1933 
Everett  L.  Edmondson,  ex,  is  chairman 
of  the  Division  of  Education  and  director 
of  the  Evening  Division  at  Little  Rock 
University in  Arkansas. 
1934 
Mead  Johnson  and  Company  Research 
Laboratories,  Evansville,  Ind.,  has  ap­
pointed  Richard  T.  Arnold  to  the  newly 
created  position  of  director  of  research. 
He  will  be  responsible  for  the  creating 
and  execution  of  the  company's  chemical, 
biochemical,  and  biological  research  pro­
grams,  encompassing  both  the  nutritional 
and  pharmaceutical fields.  Mr.  Arnold 
since  1955  has  been  administrator  of  the 
basic  science  program  for  the  Alfred  P. 
Sloan  Foundation  in  New  York.  Before 
that  he  was  with  the  University  of  Min­
nesota  18  years,  becoming  professor  and 
head  of  the  Chemistry  Department.  He 
studied  in  Switzerland  and  at  the  Univer­
sity  of  California  in  1948­49  on  a  Guggen­
heim  Fellowship and  during 1952­53 served 
as  science  attache  in  the  U.S.  Embassy 
in  Bonn,  Germany.  In  1949  Mr.  Arnold 
received  the  American  Chemical  Society's 
award  in  pure  chemistry.  For  many  years 
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he  was  on  the  editorial  board  of  the  pub­
lication,  Organic  Syntheses,  and  in  1952 
was  editor­in­chief.  A  native  of  Indiana, 
he  is  married,  and  has  two  children. 
Another  alumnus  in  the  Hoosier State  is 
R.  Lowell  Hicks,  science  instructor  at 
Broad  Ripple  High School  in  Indianapolis. 
He  lives  in  Franklin,  Ind.,  with  his  wife 
Mabel  and  two  daughters,  Sharon  and 
Linda. 
William  M. Pearce,  ex,  Litchfield,  is  an 
assistant  manager  for  Metropolitan  Life 
Insurance  Company. 
In  Van  Nuys,  Calif.,  Mrs.  Andrew  J. 
Williamson  (Josephine  M.  Krill. 2)  is  en­
gaged  in  child  care  in  a  day  nursery. 
Ralph  B.  Thompson,  Hinsdale,  is  a 
chemist  for  University  Oil  Products  Com­
pany.  He  and  Margaret  Edmonds  Thomp-
son, ex  '35,  have  two  sons,  Clifford  and 
Randolph. 
1935 
When  Lt.  Col.  Emmett E. Cockrum 
'31­2  left  the  SIU  campus  last  fall  after 
serving  as  director  of  education  and  then 
immediately  before  his  departure  as  com­
mandant  of  the  AF  ROTC  unit  at  South­
ern,  he  went  to  Denver,  Colo.,  to  become 
base group  executive officer  at  Lowry AFB. 
He  had  been  at  SIU  since  1956.  His  wife 
is  Virginia F. Council, ex  '36  and  they 
have  four  children,  including  Lt.  Carol C. 
Walker '58, first  Women's AF  ROTC grad­
uate at the University. 
Victor R. Randolph is  a  professor  of 
elementary  education  at  Southern.  His 
wife  is  Doris Howard '34  and  they  have 
two children. 
1936 
New  chief  of  the  Education  Services 
Section,  Personnel  Services  Division  at 
U.S.  Air  Force  headquarters  in  Washing­
ton,  D.C.,  is  James Troy Robison. He 
transferred  to  that  department  from  the 
office  of  the  Assistant  Chief  of  Staff  for 
Intelligence,  USAF,  where  he  had  been 
serving  as  an  intelligence  research  spe­
cialist  since  1951.  Of  his  new  post  Mr. 
Robison  writes,  "My  office  has  the  ad­
ministrative  responsibility  for  the  Educa­
tion  Services  Program  of  the  AF  on  a 
worldwide  basis.  We,  here,  work  directly 
through  the  17  major  commands.  As  of 
30  June  we  had  over  400  education  cen­
ters,  215  civilian  (high  level)  education 
specialists,  and  several  hundred  military 
personnel  and  civilian  clerk­typists.  This 
is  exclusive  of  the  dependent  schools  and 
libraries  program."  Mr.  Robison  taught 
school  in  Illinois  12  years  before  service 
in  the  Coast  Guard  during  World  War  II. 
He also  has taught  at Millsaps  College and 
Memphis  State  University.  He  is  married, 
has  three  children,  and  lives  in  Cheverly, 
Md. 
After  16  years,  on  the  faculty  of  Mt. 
Vernon  Township  High  School,  Alberta 
Hamilton joined  the  Belleville  Township 
High School  and Junior  College last fall  as 
chairman  of  the  Girls'  Physical  Education 
Department. 
1937 
Last  month  at  a  nation­wide  Training 
Union  Convention  in  Atlanta,  Ga.,  Philip 
B. Harris '32­2  was  introduced  as  new 
secretary  of  the  Training  Union  Depart­
ment,  Baptist  Sunday School  Board,  Nash­
ville,  Tenn.  Mr.  Harris,  teacher  and  ath­
letic  coach  in  Marion  public  schools  from 
1933  to  1938,  served  as  secretary  of  the 
Sunday  School  and  Training  Union  De­
partment  of  the  Illinois  Baptist  State  Con­
vention  from  1939  to  1943 and  as superin­
tendent  of  Young  People's  Sunday  School 
Work  of  the  Baptist  Sunday  School  Board 
from  1943  to  1949.  In  1954  he  traveled 
in  Central  and  South  America  and  in 
1957  visited  Europe  in  the  interest  of  re­
ligious  education. 
Carl Buckner is  superintendent  of 
schools  at  McHenry  in  northern  Illinois. 
His  wife  is  the  former  Ruth Motsinger 
'34­2  and  they  have  a  daughter,  Nancy 
Ann. 
In  Athens,  Tenn., Roger L. Ohms, ex, is 
a  sub­distributor  for  Kirby  Company  of 
Knoxville,  Tenn.  He  is  married  and  has 
four children. 
1938 
WANTED:  One  1938  Obelisk.  Anyone 
having  one  he  wishes  to  dispose  of,  please 
write  the  SIU  Alumni  Office,  Carbondale. 
Mrs.  Elizabeth Meehan, fourth  grade 
teacher  at  University 
School  at  SIU,  has 
been  honored  by 
Pope  John  XXIII  for 
outstanding  services 
to  the  Catholic 
Church.  She  received 
the  Pontifical  Medal 
"Pro Ecclesia  et  Pon­
Mrs. Meehan tifice"  and  was  one 
of  six  members  of  the  Belleville  diocese 
to  be  honored  during  the  visit  to  Rome 
of  the  Most  Rev.  Albert  R.  Zuroweste, 
Bishop of  Belleville. Mrs.  Meehan  has been 
adult  adviser  of  the  SIU  Newman  Club 
since  it  was  started  more  than  20  years 
ago.  She  has  conducted  classes  in  re­
ligion  for  the  children  of  St.  Francis 
Xavier  Parish  in  Carbondale  and  serves 
as  organist  and  choir  director  for  the 
church.  A  son,  William '51,  is  a  lawyer 
in Cairo  and a  daughter, Mrs. Mary Wilson 
'57,  teaches  at  Brush  School. 
Robyn M. James is  in  operations  re­
search  with  the  Armour  Pharmaceutical 
Company at  Kankakee.  He is  married  and 
has three children. 
Principal  of  J.  Sterling  Morton  High 
School  (East)  and Junior  College  is  Evan 
Hugh Kelley, Berwyn.  He  and  his  wife 
(Ruth Ann Gunn, ex  '36)  have five  chil­
dren. 
W. R. Lowry, ex,  Effingham,  is  assistant 
superintendent  of  schools  of  Effingham 
County. 
1939 
Mrs.  Charles  Jungers  (Irene Lind) 
writes  that  she  is  teaching  English  and 
typing  at  Webster  Groves,  Mo.,  High 
School.  He(  husband, ex  '31, is  warehouse 
superintendent  for  General  Grocer,  a 
wholesale  food  company  which  uses  "Top­
most"  as a  brand  name. The  Jungers  have 
two  children, Steve  and  Pat. 
In  Tulsa,  Okla.,  Richard C. Eaton, ex* 
is lead  communications operator  for  Amer­
ican  Airlines. 
Rio  Grande  Road,  Brazil,  Ind.,  is  the 
address  of  Mr.  and  Mrs.  Leo U. Brannan 
(Rita Stephens, ex). "We  have  a  country 
home  on  80  acres  and  are  'weekend' 
farmers.  The  boys  have  saddle  horses  and 
we  enjoy  riding,  hunting,  and  life  in 
the  wide  open  spaces  in  general."  Mr. 
Brannan  works  for  the  Treasury  Depart­
ment  in  the  audit  division  of  the  Internal 
Revenue  Service  at  Terre  Haute.  The 
"boys"  are  three  sons—Jim,  student  at 
Indiana  State  Teachers  College;  Bob,  who 
graduated  from  high  school  last  spring 
and  was  drum  major  of  the  high  school 
band;  and  Dan,  who  started  school  last 
fall. 
1940 
At  commencement  last  summer  at  Mid­
dle Tennessee  State College,  Murfreesboro, 
Tenn.,  Mrs.  Paul  Ogles  (Martha Stal-
lings) received  a  master  of  arts  degree 
with  a  major  in  education.  Her  home  is 
in  McMinnville, Tenn. 
Cecil R. Hollis, ex, is  chief  and  manage­
ment  planner  with  the  Hughes  Aircraft 
Corporation,  Fullerton,  Calif.  He  formerly 
was  vice  president  of  Hollis  and  Eckerle 
Corporation  in  Long  Beach,  Calif.,  produc­
tion  manager  of  Harrington­King  Perforat­
ing  Company,  Dundee,  and  an  industrial 
engineer  in  Chicago.  He  and  Virginia 
Taggart Hollis, ex,  have  two  children. 
Russell Rendleman, Jonesboro,  who  re­
tired  last  spring  after  23  years  as  Union 
County  school  superintendent,  has  joined 
the staff  of  Illinois Superintendent  of  Pub­
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lie  Instruction  George  T.  Wilkins  '29­2, 
'37,  as  a  northern  district  supervisor. 
Myrtle  Frueh  is  an  English  teacher  in 
the  Collinsville  High  School.  Her  home 
is in  Greenville. 
1941 
One  of  the  25  teachers  honored  at  a 
Teachers'  Day  luncheon  at  the  Michigan 
State  Fair  last  fall  as  the  outstanding 
teachers  in  Michigan  was  Cornelius 
Brewer,  M.S.  '51,  member  of  the  faculty 
at  Fellrath  Junior  High  School  in  Ink­
ster.  He  was  recognized  for  his  work  with 
the  Inkster  Federation  of  Teachers  and 
the  Michigan  Federation  as  well  as  for 
his many  hours devoted  to  the  Boy  Scouts. 
After  teaching  10  years  in  Illinois,  most 
of  that  time  in  Harrisburg,  Mr.  Brewer 
went  to  Michigan.  He  teaches  seventh 
grade  mathematics  and  science  at  Fell­
rath.  In  1947  he  was  named  "The  Best 
Teacher  in  the  United  States" by  the Quiz 
Kids of  radio fame. 
John  Paul  May  is  managing  editor  of 
the  Golf  Digest,  published  in  Evanston. 
He lives in  Northbrook. 
At  the  University  of  Minnesota,  St. 
Paul,  Minn., Clifford  P.  Hooker, M.S.  '49, 
is  associate  professor  of  school  administra­
tion.  He  is  married  to  Avelyn  Hardin, ex 
'39,  and  they  have  two  children. 
One  of  the  scientists  publicized  in  a 
news story  about  the new  mechanical "Mo­
bot  Mark  I,"  designed  to  handle  radioac­
tive  materials,  is  John  L.  Colp,  ex.  Mr. 
Colp  is head  of  the radiation  effects section 
of  Sandia  Laboratories,  Albuquerque, 
N.M. 
1942 
C.  Roy  Rylander,  of  the  University  of 
Delaware,  Newark,  Del.,  writes,  "Am  very 
happy  to  report  that  on  October  26  I  re­
ceived  the  Ph.D.  in  physical  education 
from  the  School  of  Education,  New  York 
University.  Except  for  a  period  of  15 
months  of  active  duty  during  the  Korean 
War,  I  have  been  a  member  of  the  physi­
cal  education  department  here  since  Sep­
tember,  1946.  As  head  trainer  I  am  en­
joying  another  great  football  season  under 
our  equally  great  coach,  Dave  Nelson. 
Besides  teaching  in  the  major  program, 
I am  also  in  charge  of  the  physical  educa­
tion  service  program.  During  the  spring 
months  I  coach  the  varsity  tennis  team; 
we  have  posted  an  18­3  record  for  the 
past  two  seasons.  Reside  with  my  wife 
Renee  and  two  children,  Bill—11  and 
Roxanne—9,  at  47  Matthews  Road, 
Brookside,  Newark,  Del." 
In  North  Hollywood  Bernhard  Stern  is 
plant  owner  of  the  Las  Palmas  Cleaners, 
dry cleaning  firm. 
From  Norwood,  N.  Y.,  Mrs.  F.  V.  Mc­
Nulty  (Martha  Linker)  writes,  "Since  I 
wrote  that  we  have  four  daughters  and 
that  I  was  not  working, I  have  done  some 
substitute  teaching  at  the  St.  Lawrence 
Central  School.  Naturally  in  the  years 
I  have  been  away  from  the  teaching field, 
there  have  been  tremendous  changes;  and 
it  has  been  interesting,  to  say  the  least, 
substituting  in  a  New  York  state  school 
system.  A  new,  modern  school,  the  divi­
sion  into  junior  and  senior  high  schools, 
regents  exams  and  centralization  are  some 
of  the  major  differences.  My  husband  has 
done  very  nearly  all  of  the  work  on  a  new 
split­level  home  for  our  family.  In  com­
parison  my  help  is  much  too  minor  to 
mention.  But  I  did find  myself  on  the 
roof  one  afternoon  helping  place  shingles 
while  he  hammered  away.  I  hadn't figured 
on  going  to  this  height  to  help." 
1943 
In  Quincy  Troy  L.  Mallory,  ex,  is  on 
the  staff  of  Gray,  Hunter, Stenn  and  Com­
pany, CPA firm. 
Mrs.  Maurice  Dry  (Helen  Jeanette 
Pyatt, M.S.  '58)  is  a  commercial  teacher 
at  Pinckneyville High  School. 
Anthony  Gallo  is  a  Ford  dealer  in  Chi­
cago.  He  is  married,  has  two  children, 
and  is  a  graduate  of  the  John  Marshall 
Law School  in Chicago. 
1944 
For  22  years  Bettye  Mae  Jack  has  de­
voted  her  life  to  building  up  the  rural 
schools  in  Mississippi.  She  has  helped 
consolidate  41  schools  into  three  senior 
high  school  and five  grammar  schools,  has 
60  teachers  under  her  jurisdiction,  and 
reaches  2,200  students.  A  graduate  of  the 
famous  Piney Woods  School  in  Mississippi, 
she  received  her  master's  degree  from  the 
University  of  Chicago.  She  is  with  the 
Scott  County  Schools  in  Mississippi. 
Mrs.  John  Corrigan  (Marilyn  Thomas) 
is  a  homemaking  teacher  at  the  Chula 
Vista, Calif., High  School. 
1946 
After  a  year  in  the  northern  part  of  the 
state,  Clarence  {Babe)  Pierce,  M.S.  '55, 
has  returned  to  southern  Illinois  as  city 
superintendent  of  grade  schools  in  Chris­
topher.  Mr.  Pierce  had  been  a  resident  of 
Christopher  for  40  years  while  he  taught 
in  grade  school  over  10  years,  served  as 
principal  of  Washington  School  two  and 
a  half  years,  before  joining  the  faculty 
of  the  high  school  in  1944  to  be  athletic 
director,  track  coach,  assistant  basketball 
coach,  and  as  basketball  and  football 
coach  at  various  times.  He  left  there  in 
1956  to  become  superintendent  of  the 
Mounds  school  system. 
Troy  C.  Dorris,  M.S.  '47,  is  assistant 
professor  in  the  Department  of  Zoology 
at  Oklahoma  State  University  in  Still­
water.  His  wife  is Marie  Bell  '42. 
At  the  Manteno  State  Hospital  Jerry  E. 
Pharis,  ex,  is  assistant  institutional fire 
chief.  He and  Martha  Jane Casper  Pharis, 
ex  '50,  have  a  son,  Jeffrey  Lynn. 
In  Springfield  William  H.  South, ex,  is 
an  assistant  in  the  office  of  the  Attorney 
General  of  Illinois.  He  received  his  law 
degree  from  the  Lincoln  College  of  Law, 
Springfield.  Mrs.  South  is  the  former 
Margaret  Mclntire,  ex  '44,  and  they  have 
two  sons,  Stephen  Alan  and  Richard  Wil­
liam,  and  a  daughter,  Sharon  Rae,  born 
July  10, 1958. 
Mrs. S.  H. Frazier  (Gloria  Barger)  lives 
in  Tenafly,  N.  J.  She  has  four  children— 
Elise,  Alan,  Rosalie,  and  Stephen. 
1947 
A  teaching  career  of  49  years  came  to 
a  close  last  spring  for  Mrs.  Josie  Rowlett, 
ex,  principal  of  Garrison  School  in  Cairo 
since  1939.  She  began  in  the  Bruce  Ele­
mentary  School  as  a  teacher,  became  its 
principal  and  later  principal  of  Dunbar 
School.  She  introduced  many  innovations 
and  was  known  as  an  able  administrator. 
Civic  and  religious  activities  also  have 
been  important  in  the  busy  life  of  this 
fine educator. 
"Starting  our  thirteenth  school  year  in 
Rantoul.  Linda,  an  active  Girl  Scout  and 
swimmer,  is  a  seventh  grader;  Roger,  a 
fisherman,  a  third  grader;  Angela,  16 
months  old."—Mr.  and  Mrs.  Gerald  L. 
Obrecht  (Bernice  Fritz  '46).  Mr.  Obrecht 
is  principal  of  Eastern  Junior  High  School 
in  Rantoul. 
Francis  R.  Paule,  M.S.  '48,  is  regional 
child  welfare  supervisor  in  the  East  St. 
Louis  office  of  the  Illinois  Department  of 
Public Welfare.  He lives  in  Belleville with 
his  wife  (Rebecca  J.  Williams,  ex)  and 
their  four  children—Eric,  Deborah,  David, 
and  Michael. 
Van  Howard  Dillow,  ex,  Dongola,  is  a 
trooper  with  the  Illinois  State  Police 
Department. 
Martha  McClanahan,  M.S.  '53,  has 
joined  the  Decatur  school  system  and  is 
teaching  the first  grade  at  Enterprise 
School.  She  had  been  with  the  Marion 
schools since  graduation. 
In  Chicago  Walter  W.  Whitlock  is  a 
sales  engineer  with  Texaco,  Inc.  He  lives 
in  Harvey,  is  married  to  the  former  Lois 
Williams,  ex  '41,  and  has  three  children. 
(Continued  on  page  19) 
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Teaching to Preach at Kentucky School 
STUDENT 
INDUSTRIES  I 
CLEAR CREEK 
CHURCH  FURNITURE I 
President D. M. Aldridge '41 of  the Clear Creek Baptist 
School, Pineville,  Ky., stands  in  front  of  the  new Student  Industries Building, 
which is shown in its entirety below. 
In  the southeastern  corner  of  Ken­
tucky,  high  in  the soft­coal  region  of 
the Appalachians,  is located a  unique 
institution—the  Clear  Creek  Baptist 
School—near  Pineville.  President  is 
the Rev. Dennis Merrill  Aldridge '41, 
native  of  Illinois  and  a  former  civil 
engineering student. 
Early  in  November  alumni  and 
friends of  the school gathered  to  help 
dedicate a  new school  building to  re­
place  one  which  had  burned  three 
years  ago. The  event  helped  to bring 
attention  to  Clear  Creek  Baptist 
School, which has  been supplying  the 
remote  southern  countryside  with 
preachers since  its founding in  1926. 
A story  appeared  in  the November  9 
Newsweek  magazine. 
"Louisville  (Southern  Baptist  The­
ological)  Seminary  turns  out  minis­
ters  for  the  big  churches  in  the  big 
towns  of  America,  but  we  produce 
them  for  the  little  churches  that  few 
Baptists ever  see," Mr.  Aldridge said 
of  the  school  which  he  has  headed 
since 1954.  It was started  as a small 
summer  school  for  mountain  preach­
ers. 
The  founder  sought  to  set  up  a 
student  industry  that  would  use local 
materials  (oak  trees  primarily)  and 
benefit  students  as  well  as  churches. 
But  it  wasn't  until 1949  that  the fac­
tory  was  established  to  manufacture 
church  furniture.  Half  of  the  125 
students  earn  their  tuition  and  keep 
during  their  three­year  Bible  course. 
Half  of  the  school's  budget  of 
$100,000 is subsidized by  the General 
Association  of  Baptists  in  Kentucky 
and  half  is  supposed  to  come  from 
the  factory  earnings.  Students  get  a 
dollar  an  hour and  put in  about four 
hours  a  day  at  the  factory,  working 
either the morning  or afternoon shift. 
Classes  are  devoted  to  the  New 
Testament,  church  history,  religious 
education, and English.  Evenings are 
spent  in  study. Sunday finds  most  of 
the  students  preaching  in  churches 
and  chapels  in  the  hills,  some as  far 
as  a  hundred  miles  away.  Fifty  cot­
tages on  the campus are available for 
families. 
Most  of  the  graduates  serve 
churches  in  the  hills  of  Kentucky, 
Tennessee, Virginia,  and South Caro­
lina.  The  rest  are  scattered  in  27 
other states. 
Mr.  Aldridge,  a  graduate  of  the 
Louisville  Seminary,  served  as  presi­
dent  of  Magoffin  Baptist  Institute  in 
Mountain  Valley,  Ky., four  years  be­
fore  his  appointment  as  president  of 
the  Clear  Creek  School.  He also  has 
been a missionary and  pastor at Har­
risburg  and  at Tracy  City,  Tenn. 
He  and  his  wife  Kathleen  have 
three  sons—Billy  and  nine­year­old 
twins, John and David. 
Classnotes. . .  
(Continued  from  page  18) 
1948 
New  office  manager  at  Quincy  for  Uni-
versal  CIT  Credit  Corporation  is  Robert 
R. Curtis. He  joined  the firm  in  1955  in 
Cairo  as  an  adjuster  and  in  1956  was 
transferred  as  collection  manager  to  the 
Decatur  branch. 
After  11  years  as  director  of  the  Illinois 
Division  of  Vocational  Rehabilitation  office 
in  Carbondale,  Louis Vieceli has  joined 
the  SIU  faculty  as  lecturer  and  acting  co-
ordinator  of  the  placement  counselor 
training  program  for  the  blind  in  the  Uni-
versity's  Rehabilitation  Institute.  His  wife 
is  Jewell Marie Deniston, ex  '47,  and  they 
have  one  child. 
Alva Hardin, ex,  is  teaching  the  eighth 
grade  in  the  Tulare,  Calif., schools. 
In  Evansville,  Ind.,  Charles Mathieu, 
M.S.  '52,  is  a  physics  instructor  at  Bosse 
High  School. 
Last  fall  Neal J. Schmelze 1  left  Alton 
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Senior  High  School,  where  he  had  been 
on  the  faculty  several  years,  to  become 
counselor  at  Willowbrook  High  School  in 
Villa  Park.  He  now  lives  at  294  East 
Crescent,  Elmhurst.  Mr.  Schmelzel  has  a 
master's  degree  from  Washington  Univer­
sity  in  St.  Louis. 
William  Benninger  resigned  as  super­
intendent  of  the 
Kemmerer  Home  for 
Children,  Assump­
tion,  a  post  he  had 
held  since  June  of 
1957,  to  enter  Louis­
ville  Presbyterian 
Theological  Semin­
ary,  a  graduate 
school  preparing men 
for  the  gospel  ministry  in  Louisville,  Ky. 
In  addition  to  his seminary  work Mr. Ben­
ninger  will  fill  the  pulpit  of  the  Kingston 
Presbyterian Church  near Greensburg,  Ind. 
His  wife  and  three  sons  will  live  in 
Greensburg.  Mr.  Benninger  had  taught 
in  Pana  High  School  eight  years  and  had 
worked  for  P.  R.  Mallory  Company,  Inc., 
Pana,  for  one  year  before  going  to  the 
children's home. 
1949 
Thomas  William  Floyd,  M.A.  '50,  as­
sistant  professor  at  Illinois  State  Normal 
University,  is  on  leave  of  absence  to  com­
plete  his  course  work  for  a  doctorate  de­
gree at  the  University of  Illinois.  His wife 
(Margaret  E.  Powell  '45)  is  a  school  so­
cial  worker  for  the  Bloomington  Public 
Schools.  They  have  two  daughters,  Edith 
Ann and  Ruth. 
The  year  of  1959  will  remain  a  memor­
able  one  for Guy  C. More,  of  Greensburg, 
Kan.  He  went  around  the  world  as 
Kiowa  County's  Ambassador  of  Good  Will 
on  a  tour  with  Private  Enterprise, Inc.,  of 
Wichita,  Kan.  Kiowa  County  raised  $2,­
000  for  the  trip  as  well  as living  expenses 
for  the  More  family  while  Mr.  More 
was  gone.  He  has  been  on  the  faculty  of 
Greensburg  High  School  nine  years  and 
teaches  English,  constitution  and  history. 
He  was  selected  from  10  candidates  to 
make the  trip and  accompanied  three busi­
ness men  from  Minnesota  on  the  good  will 
mission. 
After  teaching  home  economics  since 
1949,  Mrs.  Elmer  Maurer  (B.  Leone  Mc­
Clerren)  writes  that  she  is  spending  her 
first  year  being  just  a  homemaker.  She 
has  a  year­old  son  Michael  Scott. 
Dr.  Dallas  L. York  is  with  the  Creston 
Medical  Clinic  in  Creston,  la.  He  is  mar­
ried  and  has  two  children. 
James  C. Martin,  M.S.  '52,  mathematics 
instructor  at  Elgin  High  School  and  Elgin 
Community  College,  is  one  of  50  teachers 
awarded  National  Science  Foundation 
stipends  for  a  year  of  advanced  study  at 
the  University  of  Illinois  starting  last  fall. 
Farm  adviser  for  Edgar  County  is  Don-
ald Lee Doerr, Paris. 
Mrs.  Robert  Browning  (Lucille Gunn) 
lives  at  52  East  Imboden  Drive,  Decatur. 
1950 
New superintendent  of  the Abilene, Tex., 
State  School  is  Charles C. Cleland, M.S. 
'51,  formerly  of  Murphysboro.  The  school 
is  one  of five  schools  for  mentally  re­
tarded  in  Texas.  It  is  one  of  the  diagnos­
tic  and  receiving  centers,  with  a  popula­
tion  of  1,700  patients.  Mr.  Cleland  has 
been  assistant  director  of  the,  Brown 
Schools  for  Exceptional  Children,  chief 
psychologist  for  the  Austin  State  School 
in  Austin,  Tex.,  supervising  psychologist 
at  Lincoln  State  School,  for  the  last  two 
years  director  of  education  and  psychology 
at  the  Austin  State  School.  He  has  been 
a  lecturer  in  personnel  and  industrial 
management  at  Illinois  Wesleyan  Univer­
sity  and  an  adviser  in  graduate  studies  at 
McMurray  College.  He  is  the  author  of 
several  publications  in  the field  of  mental 
retardation  and  general  management.  Mrs. 
Cleland  is  Betty W. Johns, ex  '51. 
David E. Elder, M.A.  '51,  Canton,  has 
been  named  a  research  assistant  with  the 
Illinois  Education  Association. 
Mr.  and  Mrs.  Frank Brashier (Grace 
Wegner '46)  live  in  Belleville.  He  is  a 
revenue  officer  with  the  Internal  Revenue 
Department  in  East  St.  Louis  and  she  is 
the  French  and  Spanish  teacher  at  Mas­
coutah  Community  High  School. 
Mrs.  Lillie Richardson Bierbaum, ex, 
teaches  the  third  and  fourth  grades  in 
the  Tamms  elementary  schools. 
Commerce  teacher  at  Dupo  High  School 
is  Mrs.  Helen Craine Tweedy. Her  hus­
band  is  Hewey E. Tweedy '45. 
George Carmack, new  president  of  the 
SIU  St.  Clair  County  Alumni  Club,  is 
manager  of  the  research  department  of 
the  Hussmann  Refrigerator  Company  in 
St.  Louis.  He  lives  in  East  Carondelet, 
on  the  Illinois  side  of  the  Mississippi. 
Donald C. Lence, ex,  Glen  Ellyn,  is  a 
salesman  for  the  Virco  Manufacturing 
Corooration of  Los Angeles. 
Principal  of  the  Knoxville  Junior  and 
Senior  High  School  is  Dean W, Kessler. 
1951 
Edward T. Ham, M.S.  '56,  music  super­
visor  at  Bloomington  High  School,  was 
one  of  14  northern  Illinois  teachers  who 
took  a  music  study  tour  of  European 
countries  last  summer.  The  group  studied 
music  and  teaching  methods  of  European 
countries,  as  compared  to  American  class­
room  methods,  in  France,  Germany,  Swit­
zerland  and  even  went  behind  the  Iron 
Curtain  to  Moscow.  Mr.  Harn  was  direc­
tor  of  music  at  Murphysboro  from  1947 
until  he  went  to  Bloomington  in  1954.  His 
wife  is  Frances E. Harn '55 and  they  have 
two  children. 
After  four  and  a  half  years  as  minister 
of  the  First  Baptist  Church  of  Dongola, 
the  Rev.  Harry Steele resigned  to  become 
pastor  of  the  Chase  Street  Baptist  Church 
in  Gary,  Ind.  He  has  four  children,  the 
oldest  being  Donald,  sophomore  at  SIU. 
Director  of  Wesley  Foundation  at  Kan­
sas State  Teachers College,  Emporia, Kan., 
is  Julia Jean Tucker, M.S.  '54. 
Capt.  Thomas A. Dubois, ex,  SIU  AF 
ROTC  instructor  from  1952  to  1954  and 
now  a  pilot  at  Pease  AFB  in  New  Hamp­
shire,  was  credited  along  with  his  crew 
for  the  "miracle"  of  returning  a  $1,900,­
000  six­engine  B­47  jet  bomber  to  home 
base after one  of  the engines exploded  over 
eastern  Labrador.  A  ruptured  fuel  line 
had  caused  an  explosion  in  the  bomb 
area  which  hurled  metal  into  the  plane's 
wing.  Captain  Dubois  has  been  in  service 
since  1942.  He  is  married  and  has  three 
children. 
From  Mrs.  Robert  N.  Bellinger  (Patty 
Lou Hooppaw), Los  Angeles—"No  news— 
no  time  for  any  with  being  a  homemaker, 
keeping  up  with  church  work,  trying  to 
turn  a  two­year­old  into  a  lady,  and 
answering  a  four­year­old  son's  questions 
about  dinosaurs  and  anatomy  (bones  and 
muscles)." 
1952 
Superintendent  of  Schools  at  Bunker 
Hill  is  Carl V. Summers, M.S.  '56.  He 
is  married  and  has  two  children. 
At  the  annual "meeting  of  the  Illinois 
News  Broadcasters  Association  held  in 
Springfield  last  fall,  William E. Spangler, 
Herrin,  was  elected  vice  president  of  the 
group.  He  has served  as a  board  member. 
Mr. Spangler  is with  West  Frankfort  radio 
station  WFRX.  His  wife  is  the  former 
Melba Brown '50, M.S. '53. 
Mrs.  Kathryn Mankin Fredenberger, 
Ridge  Farm,  is  an  English  teacher  and 
librarian  at  Chrisman  High  School. 
Paul W. Dempsey, Effingham,  is  a  rep­
resentative  of  Investors  Diversified  Serv­
ices, Inc.  He and  Doris Ivy Dempsey have 
two  children,  Steven  and  Deborah. 
Mary Boston Walker, wife  of  James E. 
Walker, Carbondale,  is  an  administrative 
assistant  for  the  American  Board  of  Ex­
aminers  in  Professional  Psychology  on  the 
SIU  campus. 
Benninger 
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In  the  Twin  Cities  of  Minneapolis­St. 
Paul,  Minn.,  the  Rev.  Warren  Littleford 
is  a  Baptist  pastor  and  city  missionary. 
He  is  married  to  Anda  B.  Littleford  '51 
and they  have two  children. 
1953 
Last  spring  George  Fogel,  Jr.  left  his 
position  as  sales  manager  for  Stephenson 
Service  Company  at  Freeport  to  become 
manager  of  the Scott  County Service  Com­
pany  in  Winchester.  The  Fogels  have  two 
children—Patricia  Jane,  three,  and  a  son, 
Robert  John,  born  August  13,  1958. 
Francis  H.  Shaw  also  has  changed 
jobs  and  locations.  He  formerly  was  chief 
accountant  for  Terri  Lee  Sales  Corpora­
tion  in  Apple  Valley,  Calif.  Now  he  is 
chief  accountant  for  Scott  Construction 
Company  in  Glenrock,  Wyo.,  a  "snow­
land"  where  his  16­year­old  son,  Hal  Ray, 
was  a  letterman  center  on  the  eight­man 
Class  B  State  Football  Championship 
team.  The  Shaws  also  have  a  daughter. 
Mr.  and  Mrs.  Irving  Kaufman  (Ruth 
Kaufman)  live  in  Levittown,  N.J.  with 
their  two  children—Rachel  and  Daniel. 
Mr. Kaufman  is director  of  adult activities 
for  the  YMHA  of  Philadelphia. 
In Vancouver, Canada,  Darwin R. Payne, 
M.A.  '55,  is  technical  director  of  the  De­
partment  of  Theatre  at  the  University  of 
British  Columbia. 
William G.  Rafnel  received  his Bachelor 
of  Divinity  degree  from  Colgate  Rochester 
Divinity  School,  Rochester,  N.Y.,  last 
spring and  now  is  pastor  at  the  First  Bap­
tist  Church  in  Marion,  N.Y.  Mrs.  Rafnel 
is  Shirley  Eaton, ex  '54. 
The  Rev.  Roy  Cole  is  pastor  of  the 
Tigert  Memorial  Methodist  Church  in 
Cairo. 
In  Kansas  City,  Mo.,  James  W.  Drury 
is  bond  manager  of  the  General  Insurance 
Company  of  America.  He and  Jane  Barco 
Drury,  ex  '52,  and  their  two  sons,  Matt 
and  John,  live  in  Kansas  City,  Kan. 
Edmund  E.  Kueker,  with  the  Monroe 
County  Farm  Bureau  for  over  six  years, 
resigned  from  it  about  a  year  ago  to  be­
come  public  relations  director  for  the 
Mon­Clair  Grain  and  Supply  Company, 
Waterloo.  He  had  worked  for  the  Pro­
ducers Livestock  Marketing Association  be­
fore  he  joined  the  Farm  Bureau  in  1952 
as  assistant  farm  adviser,  becoming  farm 
adviser  in  1954.  His  wife  is  Violet  Hart­
man  Kueker  '51. 
1954 
Joe  K.  Fugate, who  received  a  master's 
degree  in  Germanic  Languages and  Litera­
tures  last  spring  from  Princeton  Univer­
sity,  now  is  an  instructor  in  German  at 
Ohio  University,  Athens,  0. 
Dr.  and  Mrs.  William  D.  Richardson 
(Irma  Jane  Gowan)  and  their  daughter, 
Sharon  Kay,  are  living  in  East  St.  Louis. 
Dr.  Richardson  has a  residency  in  internal 
medicine  at City  Hospital  in  St.  Louis and 
his  wife  is  teaching  the fifth  grade  in 
East St.  Louis. 
Wayne  E. Grandcolas, Belleville,  is sales 
supervisor  for  Southern  Homes, Inc.  He is 
married  and  has  two  daughters. 
At  the  University  of  Wisconsin  Jack  L. 
Stroehlein  is continuing  his graduate  work 
for  a  doctorate  in  soils. 
Basketball  and  baseball  coach  at  De­
Land­Weldon  Senior  High School  is  James 
T. Wilson, Weldon. 
Mrs.  Donald  Robert  (Beulah  Simpson) 
writes that she  and Mr.  Robert have  moved 
from Wyanet  to Red  Bud. 
William  E.  Bull  is  assistant  professor 
of  chemistry  at  the  University  of  Tennes­
see,  Knoxville,  Tenn.  He  and  Margaret 
Whitaker  Bull  '55  have  a  young  son  Law­
rence. 
Barney  K.  Browning,  M.S.  '58,  is  a 
teacher  of  English  at  Benton  High  School. 
Kenneth  L.  Dean  is  pastor  of  the  Al­
bany  Methodist  Church  and  a  student  at 
the  theological  school  of  Dubuque  Univer­
sity  in  Iowa.  He  is  married  and  has  one 
son and  two daughters. 
Dorothy  Ann  Olds,  M.S.  '55,  is  a first 
lieutenant  in  the  U.  S.  Marine  Corps  and 
assigned  as  a  company  executive  officer 
and  battalion  legal  officer  at Quantico  Ma­
rine  Base,  Va.  She  lives  in  Alexandria, 
Va. 
Mrs.  John  Allen  Hoskins  (Marilyn 
Wakeland, ex)  is  a  homemaker  in  Colum­
bus,  0.,  and  the  mother  of  Laurel  Juliet. 
She  is  a  graduate  of  Ohio  State  Univer­
sity  and  her  husband  of  Dartmouth.  He 
is  an  attorney  in  Columbus. 
John  E.  Schrader,  designer  and  struc­
tural engineer  with  Emerson  Electric Com­
pany  in  St.  Louis,  is  on  temporary  assign­
ment  in  San  Diego,  Calif. 
Last  summer  Gene  D.  Allsup, M.S.  '56, 
attended  an  eight­week  foreign  language 
institute  at  Hollins  College,  Va.  He  is  a 
Royalton  Unit  School  District  88  teacher 
at  Hurst.  His  wife,  Jane  Hester  Allsup, 
ex  '54,  is finishing  her  college  work  at 
SIU and  teaching at  the Hurst­Bush  Grade 
School. 
1955 
New  job  for  Sergio  R. Gazitua, M.A.,  is 
that,  of  associate  editor  of  Industria  Inter­
national  Engeneering,  one  of  the  monthly 
trade  papers  in  Spanish  published  by  Mc­
Graw­Hill  International  Company,  New 
York.  He  formerly  was  with  Kennecott 
Copper  Corporation. 
Jerry  H.  Cole  has  been  promoted  from 
Classified  Automobile  Division  to  the 
Travel  and  Resort  Division  of  the  Adver­
tising  Department  of  the  Chicago  Tribune. 
His  special  assignment  is  the  Wisconsin 
area.  Before  going  to  the  Tribune  Mr. 
Cole  was  a  retail  advertising  representa­
tive  for  the  Hammond,  Ind.,  Times.  He 
lives in  Lansing. 
Mrs. George  Giltner, Jr. (Lynn  Havens), 
Metropolis,  reports  that  for  their  Christ­
mas  present  a  year  ago  she  and  her  hus­
band  received  a  daughter,  Marcia  Lynn, 
born  December  23,  1958,  in  Paducah,  Ky. 
Mr.  and  Mrs.  Gilbert  A.  Klarr  (Carol 
M.  Lybarger, ex)  both  are  with  the  State 
Farm  Insurance  Company  in  St.  Paul, 
Minn.—he  as  a  senior  risk  appraiser  with 
the life  insurance company  and she  as edi­
tor  of  the  company  house  organ  of  the 
automobile  insurance  company.  They  live 
in White Bear  Lake, Minn. 
Mrs.  P.  Gregory  Conlon  (Norma  Mc­
Arthy)  writes,  "I  always  enjoy  receiving 
the  Southern  Alumnus.  We  just finished 
our  three­year  tour  in  the  Air  Force  and 
are  now  living  at  231  Juniper,  Park  For­
est.  Greg  is  an  accountant  with  Arthur 
Andersen  and  Company  in  Chicago." 
In  Herrin  James  H.  Woolard,  ex,  is  in 
the  sales  department  of  Sangamo  Electric 
Company  of  Springfield.  His  wife  is  Bar-
bara Hudgens, ex. 
In  Springfield  Floyd W. Griffith is  a 
statistician  for  the  U.  S.  Department  of 
Agriculture,  A.M.S.,  Division  of  Agricul­
ture  Estimates.  He  is  married  and  has 
two  children—Lorraine  and  Larry. 
Thomas R. Campbell, Mt.  Vernon,  is  a 
field  representative  for  the  Aetna  Casual­
ty  and  Surety  Company  of  St.  Louis. 
After  graduation  last  spring  from  Mis­
souri  School  of  Mines,  Rolla,  Mo.,  Rex 
Steele, ex,  joined  the  Wisconsin  Steel 
Works  Division  of  International  Harvester 
Company  in  Chicago.  He  is  a  member 
of  Pi  Tau  Sigma,  national  honorary  me­
chanical  engineering  fraternity.  His  wife, 
the former  Betty Jean Cunningham, taught 
English  at  St.  James  High  School  last 
year.  They  now  are living  in  Park  Forest. 
Leonard G. Massa, Collinsville,  is  an 
accountant  with  Shell  Oil  Company.  He 
is  married  and  has  two  daughters,  Lynn 
Marie and  Lisa Ann. 
In  Sundown,  Texas,  Richard M. Mc-
Cance, ex, is a production  clerk  with Texa­
co,  Inc.  He  and  his  wife  Ruth  have  three 
children. 
In  Santa  Clara,  Calif.,  Mrs.  Juanita B. 
Boos teaches  the  fourth  grade  in  the  Jef­
ferson  Union  School  District.  She  lives 
(Continued  on  page  22) 
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Joseph  M. Wilkinson 
Research Chemist Named 
New Department Head 
Joseph  M.  Wilkinson,  Jr.  '38  has 
been  appointed  director  of  develop­
ment  of  the  newly  created  corporate 
development  department  of  General 
Aniline  and  Film  Corporation.  His 
headquarters  are  at  435  Hudson 
Street in  New York City. 
The  new  development  department 
has been  established  to assist  the cor­
poration's  management  committee 
and  the  president  in  the  operations 
of  the company. 
Mr. Wilkinson  joined General  Ani­
line  and  Film  Corporation  as  a  re­
search chemist  in the  company's Cen­
tral  Research  Laboratory  in  Easton, 
Pa.,  in  1943  after  he  received  his 
Ph.D.  in  chemistry  from  the Univer­
sity  of  Illinois.  In  1955  he  was 
named  new fields  research  manager 
for  the  company's  Dyestuff  and 
Chemical  Division  and  made manag­
er  of  the  Central  Research  Labora­
tory.  He held  this  post  until  his  new 
promotion. 
Mr.  Wilkinson  is  a  native  of 
Marion. 
Classnotes . . . 
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in  San  Jose  with  her  15­year­old  daugh­
ter,  Diane  Irene. 
1956 
Mr.  and  Mrs.  Gary  P.  Mills  (Doris 
Erickson Mills)  and  their  young son,  Eric, 
returned  to  the  States  last  spring  from 
Paris, France,  where Mr.  Mills served  with 
the  military  forces.  He  now  is  assistant 
manager  of  the  Industrial  Credit  Com­
pany in  Winona, Minn. 
In  Indianapolis, Ind.,  Mrs.  Olie  L.  Mus­
grave  (Betty  June  McNail, YTI)  is  with 
the  auditing  department  of  the  Indiana 
National  Bank. 
Mrs.  Beulah  Flexter  is  teaching  the first 
grade  in  Granite  City  School  Unit  Nine. 
News  director  for  Radio  Station  KISN 
in  Portland,  Ore.,  is  Jon  A.  Poston.  He 
formerly  was  with  KAKC  in  Tulsa,  Okla. 
From  Joseph  B.  Bodkin,  Lancaster,  0., 
"I  am  now  employed  as  an  analytical 
chemist  at  the  Sharp­Schurtz  Company  in 
Lancaster.  We  are  chemists  serving  the 
glass and  ceramic industry." 
New  president  of  the  central  division 
of  the  Illinois  Education  Association  is 
Fred  P.  Ragsdale,  principal  of  Carlock 
Grade  School  and  a  principal  in  the  Nor­
mal  School  District  during  the  last  11 
years.  He  and  Nancy  Davisson  '55  have  a 
daughter  Lisa  born  June  13,  1957. 
Steve  Zebos  left  O'Fallon  High  School, 
where  he  was  head  basketball  and  base­
ball  coach,  to  become  assistant  coach  in 
basketball  and  baseball  at  Maine  Town­
ship  High  School  in  Des  Plaines.  His 
wife  is  the  former  Judith  Barrett  '57. 
Robert  W. Clarke, M.A.  '57,  is  an  Eng­
lish  instructor  at  Doane  College  in  Crete, 
Neb.  He  and  E.  Jean  Clarke,  ex  '58, 
have a daughter,  Carrie. 
Joe  L.  Coppedge,  YTI,  is  a  model  ma­
chine builder  in  the engineering laboratory 
of  Western  Electric  Company  in  Cicero. 
He,  his  wife,  and  son,  Joe  Lee,  Jr.,  live 
in  River Grove. 
Kerm.it  L. Keim  is  doing  graduate  work 
at the  University  of  Arkansas, Fayetteville, 
Ark. 
From  San  Diego,  Calif.,  J.  Claudette 
Cerar  writes,  "San  Diego  is  a  very  beauti­
ful  city  and  has  ideal  weather.  I  am  sure 
I  will  enjoy  my  year  of  teaching  here." 
Mrs.  Paul  R.  Hinton  (Anne  Marie  Mc­
Cabe  Hinton)  teaches  the fifth  grade  in 
Cahokia  Elementary District  187.  She lives 
in  East St. Louis. 
1957 
Edmund  J.  Langen,  Morrisonville,  is  a 
special  agent  of  the  Christian  County 
agency  of  the  Illinois  Agriculture  Asso­
ciation  Insurance  Service.  He  has  farmed 
for  a  number  of  years  and  has  served  as 
an  assistant safety  director for  the Country 
Mutual  Insurance  Company. 
The  crash  of  an  F­100 fighter  bomber 
at  Okinawa  in  June  which  took  the  lives 
of  21  persons  and  injured  at  least  100 
others  was  witnessed  by  Mrs.  Kenneth 
Johnson  (Judy  Parrish,  ex),  formerly  of 
Carbondale.  Her husband  is an  F­100  pilot 
in  the  Air  Force  stationed  on  Okinawa. 
She  reported  that she  was on  the  Ishikawa 
Beach  across  the  street  from  the  school 
where  the  plane  crashed.  The  Johnsons 
have  been  on  the  island  since  1958. 
Norman  E.  Klaus  has  been  promoted 
from  commercial  representative  at  Mur­
physboro  to  commercial  representative  at 
Robinson  by  the  General  Telephone  Com­
pany  of  Illinois.  He  joined  the  company 
in  Carbondale  in  1957  as  a  commercial 
representative  and  also  has served  as  local 
manager at  Anna. 
Lt.  Martin  L.  Young,  Elizabethtown,  is 
serving  with  the  Air  Force  Research  and 
Development  Command  at  Griffiss  AFB, 
N.Y. 
Richard  A.  Haase  is  a  consumer  sales­
man  for  the  Ohio  Oil  Company  in  Koko­
mo, Ind. 
1958 
Alfred  IF.  Allen,  ex,  Norris  City,  who 
entered  the  Army  in  August,  stopped  on 
the  SIU  campus  during  the  fall  while 
enroute  to  his  new  assignment  at  Ft.  Dix, 
N.J.  He  visited  with  his friends  and  form­
er  co­workers  at  the  Printing  Service.  He 
had  been  stationed  at  Ft.  Riley,  Kan.— 
and  reports  he is  looking forward  to  being 
a  civilian  again.  Latest  word  from  Allen 
comes from  Germany. 
Another  member  in  the  Army  is  Pvt. 
Charles  C.  Leming,  Sparta,  who  is  sta­
tioned  in  Verdun,  France,  and  is  assigned 
to  the  Justice  Department,  Building  of 
Courts and  Records. 
Bob  Jungers  is  an  internal  auditor  with 
the  Occidental  Life  Insurance  Company 
in  Los Angeles. 
Assistant  county  superintendent  of 
schools  of  Wayne  County,  Fairfield,  is 
Curtis  Lee  Englebright,  Wayne  City. 
Neil  M.  Ford,  research  assistant  with 
the  Inter­University  Committee  for  Re­
search  on  Consumer  Behavior  at  the  Uni­
versity  of  Illinois,  has  left  his  position 
there to  join  the faculty  of  the Department 
of  Marketing  at  Bradley  University  in 
Peoria.  He  is  working  on  his  master's 
thesis at  the U.  of  I. 
Jack  Barringer,  former  assistant  general 
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manager  of  the  Mammoth  Department 
Store  in  Mt.  Vernon,  now  is  a  group  mer­
chandise  manager  for  Montgomery  Ward 
Company in  Mattoon. 
Last  fall  Norwood  W. Boone, M.S.,  Nor­
folk,  Va.,  began  his  second  year  as  a 
teacher in  the Princess Anne  County school 
system.  He  writes,  "I  am  spreading  far 
and  wide  the  name  and  fame  of  Southern. 
Being  primarily  a  regional  institution, SIU 
is  little  known  on  the  East  Coast." 
Darlene  Jeanes, VTI,  is a  medical secre­
tary  with  Eli  Lilly  Company  in  Indianapo­
lis,  Ind. 
Vincent  P.  Farrell,  Jr.,  Carterville,  is  a 
placement  counselor  in  the  Employment 
Training  Project  at  SIU.  He  and  his  wife 
Patricia  have  four  children—Rodney,  Cur­
tis, Julia, and  Cynthia. 
In the  Sandoval schools  Howard  H. Lam-
bert is an  eighth  grade  teacher  and  coach. 
Mrs.  Ethridge  Tharp  (Berniece Swof-
ford Tharp), West  Frank/ort, is  the  home­
making  teacher  at  Wayne  City  High 
School.  Her  daughter  is  a  freshman  at 
Southern  Illinois. 
Rayburn D. Vancil, Colp,  is  division 
supervisor  of  receiving  inspection  for  the 
Universal  Match  Company  in  Marion. 
Humberto Paz N., VTI, is studying archi­
tecture  at  the  University  of  Idaho  in  Po­
catello, Idaho. 
Mrs.  Marshall  Pulliam  (Frieda Z.  Pul-
liam, M.S.),  is  an  English  teacher  at  the 
Belleville  Township  High  School  and  Jun­
ior  College.  She  lives  in  Millstadt. 
After  coaching  at  Mills  Prairie,  Sammy 
M. Duane last  fall became  basketball coach 
and  baseball  assistant  at  Vienna  High 
School. 
Benton E. Dudgeon is  instrumental  mu­
sic  director  for  Carbondale  School  District 
95. 
F. Ronald Wimpy, Joliet,  is  with  the 
Bailey  and  Himes  Sporting  Company  of 
Urbana. 
Harriet Sax does  general office  work  and 
modeling  for  Waldie  and  Briggs  Advertis­
ing Agency in  Chicago. 
At  Morton  High  School  in  Cicero  Wil-
liam C. Searles, M.A.,  is  a  history  teacher. 
He  lives  in  Villa  Park,  is  married,  and 
has two  daughters. 
Charles J. Spencer is  a  sales  trainee 
with  International  Harvester  Company  in 
Springfield. 
1959 
James A. Howell is  a  graduate  assistant 
in  chemistry  at  the  University  of  Illinois. 
In  Du  Quoin  James D. Hamilton is  a 
general  accountant  with  R.  R.  Mallory, 
Inc. 
Thomas E. Neal, VTI,  is  an  electronics 
technician  for  Remington  Rand's UNIVAC 
in  Cleveland, O. 
Another  VTI  graduate,  Loren C. Bar-
tels, is  a  draftsman  for  Abraham  Engi­
neers  in  Alton.  He  lives  in  Bethalto. 
Edward C. Swick is  attending  the  Uni­
versity  of  Hamburg  in  Germany  on  a  Ful­
bright  scholarship  to  study  the  German 
and  Russian  languages.  He is  from  Frank­
lin  Park. 
One  of  the  18  new  home  missionaries 
of  the  Methodist  Church,  known  as  "US­
2's,"  is  Patricia H. Johnson, Alma.  After 
six weeks of  intensive 
training  at  Scarritt 
College,  Nashville, 
Tenn.,  these  home 
missionaries  last  fall 
began  two  years  of 
home  mission  service 
in  children's  homes, 
community  centers, 
Miss Johnson rural  parishes,  and 
mission  schools  in  this  country.  Miss 
Johnson  was  assigned  to  the  Bethlehem 
Center,  Fort  Worth,  Tex.,  as  a  social 
group  worker.  The  18  missionaries,  from 
16  states,  serve  under  the  Woman's  Divi­
sion  of  Christian  Service  of  the  Methodist 
Board of  Missions. 
On  the  teaching  roster  of  the  class  ap­
pear these  names: 
Mrs.  Alfred  Williams  (Dale Williams, 
M.A.), Spanish  instructor  at  Central  High 
School  in  Cape  Girardeau,  Mo., 
Paul W. Dollins, social  studies instructor 
at Benton  Junior High  School, 
James D. Ramsey, mathematics  teacher 
at  Anna­Jonesboro  High  School, 
John A. Moore, sixth  grade  teacher  for 
Unit  100  in  Jersey  County  (he  lives  in 
Jerseyville), 
Marilyn J. Lasley, music  teacher  for 
Thistlewood  Elementary School  in Mounds, 
Samuel Graves, industrial  arts  instruc­
tor  at  Carterville  High  School,  and 
Cecil L. Hart, 1958  football  captain, 
coach  and  teacher  at  Greenville  High 
School.  He  is  living  in  Hillsboro  with  his 
wife,  Jane  Anne,  and  their  two­year­old 
son, Brian. 
On  January  1  George F. Connell, Jr. 
became  supervisor  of  student  personnel  in 
the  SIU  Housing  Department.  He  has 
been  serving  as  head  resident  of  Chautau­
qua Street  Housing  and an  assistant super­
visor  in  Auxiliary  Enterprises.  His  wife 
is  the  former  Anna Mae Borella, ex  '51, 
and  they  have  two  sons and  two  daughters 
—Mike,  Kevin,  Georgia,  and  Sherry. 
Elaine Makuh is  teaching  the  second 
grade  in  the  Staunton  elementary  public 
schools.  Her  home  is  in  Benld. 
WEDDINGS 
1951 
Betty Jean Cima, West  Frankfort,  be­
came  the  bride of  Warren Carlson  June 20 
at  West  Frankfort.  They  now  live  at  612 
South  Lewis,  Mt.  Prospect.  She  is  a 
former  teacher  at  Lincoln  Grade School  in 
West  Frankfort  and  he,  a  graduate  of  the 
University  of  Iowa,  is  district  plant  man­
ager  of  Illinois  Bell  Telephone  Company, 
Chicago. 
1955 
On  May  2  Patricia A. Bahn, M.S.  '58, 
was  married  to  Richard  R.  Goehe.  She  is 
chairman  and  critic  teacher  of  the  Univer­
sity  High  School  Speech  Department  of 
Illinois State  Normal  University.  They  live 
at  907  North  McLean  in  Bloomington. 
In  Bloomington  on  August  8  James A. 
Gerlach was  married  to  Roslyn  Kahle. 
Both  are  on  the  faculty  of  East  Peoria 
Community High  School, he  as head  of  the 
math  department. 
1956 
Harold J. Schwehr was  married  August 
22  to  Mary  Ellen  Meyer  in  Trenton.  They 
now  have a  home at  606 Sherbourne,  Troy, 
and  he  is teaching  social studies  and  math 
and  coaching  baseball  and  track,  plus  as­
sisting  in  basketball,  at  the  Troy  Junior 
High  School. 
1957 
The  wedding  of  Linda Ellen Alexander, 
VTI­1,  and  Kenneth D. Eichorn, VTI  '56, 
took  place  June  12  at  Crainville.  He  is 
serving  with  the  Army  in  Ft.  Riley,  Kan., 
and  they  are  living  at  Junction  City,  Kan. 
A­3C  Adella Jean Armstrong, Carbon­
dale,  who  entered  the  Air  Force  in  Feb­
ruary, 1958,  and served  on  the  information 
desk  at  the  Lackland  AFB  hospital  and 
radio  station,  in  Texas,  was  married  last 
summer  at  Lackland  to  A­2C  Robert  C. 
Balsey. They now  live at San  Antonio, Tex. 
Since  their  marriage  June 10  in  Herrin, 
Mr.  and  Mrs.  John  Lee  Jackson  (Marilee 
Fiorina, VTI)  have  been  living  in  Ed­
wardsville. She  is a  practical  nurse and  he 
is  with  McDonnell  Aircraft  in  St. Louis. 
August  22  was  the  wedding  date  for 
Mary Kay Sharkey, ex  '59, and  Patrick M. 
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Grimes  in  Carbondale.  They  are  living  in 
Marion  and  he  is  with  Norge  Company  in 
Herrin. 
Lois  J. Jackson, VTI, now  is Mrs. Robert 
K.  Mick  of  Benton.  They  were  married 
June  13  at  Benton.  Mrs.  Mick  is  a  med­
ical  secretary it Franklin  Hospital  and  her 
husband  is attending  SIU. 
In  Radom  on  June  27  Mary  Marjorie 
Peeck,  DuBois,  became  the  wife  of 
Anthony  L.  Pedtke.  They  are  living  in 
Tamaroa  where  she  is  a  fourth  grade 
teacher.  Mr.  Pedtke  is  with  the  Hober 
Candy Factory in  Ashley. 
Dianne  Stanley  was  married  June 13  to 
Jacob  L. Arnold  in  Ottawa. She  is a  grade 
school  teacher  in  that  community  and  he 
is  with  Libby­Owens­Ford  Company. 
Laurni  Lee  Wilson was  married  October 
17 in  Waukegan  to  George  E. Foster. They 
are  living  at 820  North  Dearborn,  Chicago 
10.  She  commutes  daily  to  Waukegan  to 
teach  art  to  seventh  and  eighth  grade  stu­
dents  at  Daniel  Webster  Junior  High 
School  (her  second  year  there)  and  Mr. 
Foster  is  a  creative  writer  with  Rylander 
Direct Mail  Company in  Chicago. 
1958 
Salley  Jo  Adams,  Herrin,  and  Richard 
L. Cole  '57,  Chester,  were  married  August 
2  and  now  live  in  Long  Beach,  Calif. 
On July  11 Carl  W. Bollwinkel was  mar­
ried  in Milwaukee  to Steffanie  J. Bauer,  of 
Wauwatosa,  Wis.  William  Charles  Moye 
was  a  member  of  the  wedding  party.  Mr. 
Bollwinkel  teaches  biology  and  serves  as 
chairman  of  the  science  department  at 
Milwaukee  Lutheran  School  and  his  wife, 
graduate  of  Prospect  Hall,  Milwaukee,  is 
with  the  Northwestern  Mutual  Insurance 
Company. 
Since  their  marriage  September  19  in 
Carbondale,  Mr.  and  Mrs.  B.  Haddon 
Davenport,  Jr.,  have  been  living  at  701­A 
West  Pecan,  Carbondale.  Mrs.  Davenport 
is  the  former  M.  Jeanette  Foster,  recep­
tionist  and  secretary  to  Robert  Odaniell 
'51, executive  secretary  of  the SIU  Alumni 
Association.  Her  husband  is  with  the  Rex 
Loan  Company. 
September  6  was  the  wedding  date  of 
Bobby  Gene  Gower, SIU  chemistry  teach­
ing  assistant,  and  Mary  Beth  Miller, Mc­
Leansboro,  junior  at  Southern.  They  were 
married  in  West  Frankfort and  now  live in 
Carterville. 
Karen M.  Jones, VTI­1,  became  the  wife 
of  Pleasant  Robnett  on  December  7, 1958, 
at  Kinmundy.  Both  are  from  that  com­
munity. 
Larry  L.  Kuppler  was  married  April  19 
in  Decatur  to  Dorothy  Best.  They  are  liv­
ing  in  Danville,  where  he  is  associated 
with Rolland  E. Craig, CPA. 
On  June  19  Patricia  S.  Veath  became 
the  wife  of  Walter  Rex  Moore  '59  in 
Miami  Springs,  Fla.  They  now  are  living 
in  Michigan,  where  he  is  with  General 
Motors  Truck  and  Coach  Division  in 
Pontiac.  She  formerly  was  an  airline  ste­
wardess  with  Eastern  Airlines  in  Miami. 
The  marriage  of  Norma  A. Zacheis  and 
Darrell  E.  Bell,  SIU  senior,  took  place 
September  26  in  Oakdale.  She  is  teaching 
music  in  the  DuQuoin  schools  and  he  is 
with  WRAJ  AM­FM  in  Anna.  They  live 
in  Carbondale. 
1959 
Mr.  and  Mrs.  Richard  J.  Crawford  '56, 
M.A.  '58  (Jan  Marie  Fegley)  are  doing 
graduate  work  at  the  University  of  Okla­
homa,  Norman, Okla.,  she  in  guidance and 
college  personnel  work  and  he  on  his 
doctorate  in  speech.  They  were  married 
July  26  in  Carbondale. She  is  from  Battle 
Creek,  Mich.,  and  he,  former  instructor 
and  debate  coach  at  Dundee  High  School, 
is from  Vandalia. 
Thomas  M.  Crossman,  Jr.,  VTI,  Ed­
wardsville,  was  married  to  Shirley  E.  Lan­
genwaiter June  27 in  Troy. 
In Wood  River March  22 Ellen  R. Floyd 
was  married  to  Leroy  H.  Spalt,  SIU  stu­
dent. 
Charlotte  Ann  Green, DuQuoin,  became 
the  wife  of  Joe  D.  Wilkerson  '57,  Benton, 
June  19  at  Christopher.  He  is  teaching  at 
Cahokia. 
Connie  A.  Harkness, VTI,  and  William 
H.  Steinmann  were  married  June  20  in 
Carbondale.  She  is  from  Quincy  and  has 
worked  as  an  assistant  buyer  with  Carson 
Pirie  Scott  and  Company  in  Chicago.  He 
is  from  Bridgeport. 
BIRTHS 
1953 
Mr.  and  Mrs.  Donald  D.  Daugherty 
(Lorene  Love,  ex  '50),  Vienna,  have  a 
daughter  born  July  29.  Mr.  Daugherty  is 
an insurance  adjuster with  Country Mutual 
Casualty  Company. 
1954 
First  child,  a  son,  Gerald  Marcene,  Jr., 
was  born  October  18  to  Mr.  and  Mrs. 
Gerald  M. Carr, M.S.,  of  Champaign.  Mr. 
Carr  is  working  on  his  doctorate  at  the 
University of  Illinois. 
Laura  Jo made  her appearance  February 
28  to  join  her  brothers,  Gregg,  eight,  and 
Jeff,  four,  in  the  home  of  Mr.  and  Mrs. 
William  G. Goodman, of  Tuscola. 
1955 
A  daughter,  Caroline  Ann,  was  born 
October  24  to  Mr.  and  Mrs.  Richard  G. 
Smith,  Wheaton,  who  also  have  a  son, 
Steven,  four. 
Mr.  and  Mrs.  Joseph  Plasters  (Phyllis 
Osburn, ex), Tinley  Park, have  two daugh­
ters  now,  Loretta  Kay  having  arrived 
October  15.  Mr.  Plasters  is  an  engineer 
with  Illinois  Bell  Telephone  Company. 
November  27  is  the  birth  date  of  Carrie 
Lynne,  daughter  and first  child  of  Mr. and 
Mrs.  William  Young,  Carterville.  Mr. 
Young  is  sports  editor  of  the  Southern 
Alumnus  and  member  of  the  staff  of  the 
SIU  Information  Service. 
1956 
First  child,  a  daughter,  Jane  Ann,  was 
born  July  8  to  Mr.  and  Mrs.  John  A. 
Becker  of  Sparta.  Mr.  Becker  is  vice 
president  and  secretary  of  the  First  Fed­
eral  Savings  and  Loan  Association  in 
Sparta. 
Jane  Lynne  joined  the  household  of  Mr. 
and  Mrs.  David  Ecclestone  (Nancy  Crick­
man)  August  26.  The  family  lives  in 
Parma,  Ohio. 
Born  July  1  to  Mr.  and  Mrs.  Virgil  P. 
Rash  (Norma  Jane  Lowry),  Alton,  a 
daughter, Cheryl  Lynne. 
1957 
From  Mr.  and  Mrs.  Charles  W. Wesley 
(Patricia  Drake, ex  '52),  who  have  a  new 
home  in  De  Smet  at  790  Loyola  Drive, 
Florissant,  Mo.:  "Our  third  son  made  the 
scene  July  3  at  St.  Joseph's  Hospital  in 
Alton.  Michael  Brewer  was  supposed  to 
be  Susan  Patricia,  but  he  is  a fine  little 
fella.  Mike  has  two  brothers,  Charles  Wil­
liam, Jr.,  four, and  John  Troy, one.  Chuck 
has  taken  his  vacation  the  past  two  years 
at  'baby  time.'  Next  year  we  hope  to  take 
a  real  vacation  and  spend  part  of  it  in 
Carbondale  and  see  the  wonderful  things 
that  are  taking  place  at  our  Alma  Mater. 
Chuck  is  no  longer  with  Lederle  (pharma­
ceutical  branch  of  American  Cyanimid) 
but  now  is  a  medical  representative  for  A 
H.  Robins,  pharmaceuticals." 
1958 
First  child,  a  son,  John  Andrew,  was 
born  November  9  to  Mr.  and  Mrs.  James 
L. Bourland,  ex  (Elizabeth Tudor), Alton. 
Mr.  Bourland  is  with  Cooks'  Paints  in 
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Alton  and  his  wife  is  librarian  and  Eng­
lish  instructor  at  St.  Joseph  Hospital's 
School  of  Nursing. 
Scott  Steward  arrived  June  11  in  Chi­
cago,  the  son  of  Mr.  and  Mrs.  Robert  J. 
Cowley  (Virginia  C. Kinder, VTI). 
Mr.  and  Mrs.  Harlon  W.  Matthews 
(Sandra  Herrin,  ex  '55),  Carbondale,  are 
the  parents  of  a  daughter  born  July 13. 
April  30  is  the  birth  date  of  Debbie 
Michelle,  daughter of  Mr. and  Mrs. Edwin 
W.  Meyer  (Evelyn  Louise,  Irvin  '57), 
Greenville. 
A  daughter,  Ellen  Ann,  was  born  June 
9  to  Mr.  and  Mrs.  Dale  J.  Prediger. They 
are  living  in  Edwardsville,  where  he  is  a 
teacher­counselor  at  the  high  school. 
Michelle  Elaine  was  born  December  16, 
1958,  to  Mr.  and  Mrs.  Edgar  M.  Reid, 
Sparta.  Mr.  Reid  is engaged  in  farming. 
On  September  6  Christina  Lorriane  was 
born  in  Carbondale  to  Mr.  and  Mrs. 
Gerald  Rombach  (Barbara  Sue  McBride, 
ex  '57).  The  Rombachs  now  live  in  Gran­
ite  City,  where  he  is  sports  and  general 
news  reporter  for  the  Granite  City  Press 
Record. 
1959 
Mr.  and  Mrs. Edward  C. McGuire, M.S. 
(Mary  DeWeese  McGuire),  Buffalo,  N.Y., 
are  the  parents  of  Mary  Elizabeth,  born 
September  19.  Mr.  McGuire  is  head  resi­
dent of  a men's  residence hall,  housing 450 
men, at  the  University  of  Buffalo  and  also 
is  working  on  his  doctorate  in  education. 
Kimberly  Ann  was­  born  March  24  to 
Mr.  and  Mrs.  Kay  Allan  Mittendorf, VTI, 
of  Metropolis.  Mr.  Mittendorf  is  a  sales­
man  with  Mittendorf  Clothing. 
1897 
William  A. Etherton, 2,  retired  professor 
of  architecture,  died  in  Kirkwood,  Mo., 
October  14  after  a  short  illness. 
1903 
Prof.  Renzo  E.  Muckelroy,  2,  pioneer 
SIU  agriculture  faculty  member,  died  in 
Carbondale  December  13  at  the  age  of 
82  following  a  long  illness.  He  joined  the 
faculty  in  1911,  taught  agriculture  classes 
Professor  Muckelroy 
in  the  science  department  until  the  Agri­
culture  Department  was organized  in 1913, 
and  headed  the  department  from  its  be­
ginning  until  1945  when  he  retired. 
Born  in  Mt.  Vernon,  he  was  principal 
of  Shawneetown  High  School  two  years 
and  was  on  the  science  staff  of  Mt.  Ver­
non  High  School  before  joining  SIXJ, 
where  he  specialized  in  animal  husbandry. 
For  five  years  after  his  retirement  he  con­
tinued  his  research  work  and  taught 
in  the  Adult  Education  Department. 
In  1956  he  participated  in  cornerstone 
laying  ceremonies  for  the  new  Agriculture 
Building  in  which  Muckelroy  Auditorium 
was  named  in  his  honor.  He  held  degrees 
from  the  University  of  Illinois  and  Uni­
versity of  Wisconsin. 
Mrs.  Muckelroy  (Sunie  Mannen,  ex) 
and  a  son,  Marvin  '28­2,  '30,  survive. 
1905 
Mrs.  G.  Frank  Dippell  (Leona  Etherton, 
2),  formerly  of  Carbondale,  died  Septem­
ber 8  in  Glendale, Calif.,  at  the age  of  74. 
She  had  been  a  resident  of  Riverside, 
Calif.  Three  children,  a  brother,  and  a 
sister,  Mrs.  Charles  A.  Gullett  (Ruby 
Etherton  '05­2,  '09),  survive. 
1913 
Mrs. James Beavers  (Nellie Pearl  Hubbs, 
ex),  Carterville  resident  36  years,  died  in 
Herrin  July  12  after  a  two­year  illness. 
She  had  attended  Kalamazoo  College  in 
Kalamazoo,  Mich.,  and  later  taught  school 
for 11  years. 
Mrs.  Maude  Rich  Jones,  2,  native  of 
Cobden,  died  in  Chula  Vista,  Calif.,  Sep­
tember  12.  She  had  been  a  teacher  in 
Carbondale, Anna,  and  Harrisburg schools. 
1916 
Mrs.  Francis  McLafferty  (Julia  Anna 
.Stearns,  2)  died  August  22  in  Portland, 
Ore.,  at  the  age  of  66.  She  was  born  in 
Pomona  and  had  been  a  teacher  at  Brush 
School  in  Carbondale  and  with  the  ac­
counting  office  of  the  Illinois Central  Rail­
road  before  moving  to  the west  coast  three 
years  ago  to  make  her  home. 
1925 
Harry  E.  Putney  '24­2,  former  White 
County  superintendent  of  schools,  died 
August  10  in  Carmi.  He  had  received  a 
master's  degree  from  New  York  Univer­
sity  in  1951.  His  800­volume  library,  in­
cluding  books  on  a  large  variety  of  sub­
jects,  has  been  presented  to  the  SIU  Li­
brary. 
1929 
Paul  C.  Dorris,  ex,  business  consultant 
in  Arlington,  Va.,  since  he  moved  there 
six  months  before  his  death,  died  July  1 
in  Arlington,  at  the  age  of  51.  Born  in 
Carterville,  he  had  been  active  in  southern 
Illinois  promotional  work  and  politics.  He 
was  a  member  of  the  board  of  directors 
of  Southern  Illinois,  Inc.,  during  1952­58, 
and  in  1955  was  appointed  by  Governor 
Stratton  to  a 15­man  advisory  board  to  the 
Illinois Division  of  Industrial Planning  and 
Development.  During  World  War  II  and 
the  Korean  War  he  served  in  the  Navy. 
He  is  survived  by  his  wife  (Geraldine 
Ross  '31­2)  and  a  sister,  Mrs.  Wynema 
Yewell, ex  '49. 
1930 
John  W. Collins  '25­2,  who  was  to  have 
become  principal  of  Goreville  High  School 
last  fall,  died  in  Thompsonville  September 
11  at  the  age  of  61.  Born  in  Keensburg, 
he  had  taught  school  in  Franklin  County 
during  the  1920s,  served  as  principal  of 
Tamaroa  High  School  and  of  Buda  Town­
ship  High  School,  and  for  11  years  was 
superintendent  of  schools  at  New  Baden. 
He also  had  taught at  Maxton, N.  C., Pres­
byterian College. 
1954 
Joseph  A.  Barbush,  former  teacher  at 
Collinsville,  St.  Elmo,  and  Bunker  Hill, 
died  in  St.  Louis September  26 as  a  result 
of  head  injuries  incurred  during  Army 
service  in  World  War II.  Native  of  Benld, 
he  had  worked  for  the  Chicago and  North 
Western  Railroad  before  he  entered  mili­
tary  service  in  1942.  He served  in  Europe, 
where  he  was  injured,  and  was  released 
with  the  rank  of  captain  in  1947.  He  was 
40  at  the  time  of  his  death. 
1959 
Ronald  A.  Bishop,  Carmi,  formerly  of 
Bridgeport,  was  killed  in  an  automobile 
accident  October  8  near  Carmi.  He  was 
25  and  a  logging  engineer  with  the  Mc­
Cullough  Tool  Company  of  Carmi.  A 
geology  major,  he  was  on  the  '52  football 
squad. 
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%V Tith the start  of  a new  year SIU's  FM  radio station 
" changed  its  call  letters  to  WSIU.  It  has  been 
known  as WSRV­FM  since  it  was  activated  in  Septem­
ber  1958.  The  Federal  Communications  Commission 
also  has  given  the University  permission  to call  its  pro­
posed  educational  television  station  WSIU­TV.  The 
22,000­watt  radio  station  has  a  student  staff  of  34 
and is an  activity of  the Division  of  Area Services, serv­
ing  as  an  area  radio  station  as  well  as  a  university 
training center. . . . 
January 1 also  was  the  distribution  date for  the first 
issue  of  the  new  quarterly  magazine,  "Grassroots  Edi­
tor,"  official  organ  of  the  International  Conference  of 
Weekly  Newspaper  Editors  which  meets  each  summer 
at  SIU.  The  magazine,  edited  by  Howard  R.  Long, 
chairman  of  Southern's  Department  of  Journalism,  and 
published  on  the  campus,  is  directed  at  the  men  and 
women  who  have  editorial  responsibility  for  weekly 
newspapers in this country and abroad. . . . 
The  housing shortage  at SIU  prompted  a  Carbondale 
poultryman  to  convert  his  hatchery  into  a  dormitory— 
remodeling,  re­equipping,  and  renaming  it  the  Subur­
ban  Dormitory.  It  is  located  south  of  the  city  limits 
and houses 25 men; 
Teaching and Studying Abroad 
Two  members  and  a  former  member  of  the  SIU 
faculty  are  teaching  or  studying 
abroad  during  the  1959­60  school 
year.  Prof.  Robert  D.  Faner  of  the 
English  Department  is  teaching  in 
France under a Fulbright  lectureship, 
the first  semester  at  the  University 
of  Aix­Marseille  and  the  second  at 
the  University  of  Grenoble.  He  is 
teaching American  literature. Charles 
H.  Lange,  associate  professor  of  anthropology,  will  be­
gin  a  nine­month  study  in  March  on  anthropological 
research  in  West  Germany  under  a  NATO  fellowship. 
Moishe  Smith,  Art  Department  instructor,  resigned  to 
study  in  Italy  under  a  Fulbright  fellowship.  . . . 
The  300  members  of  Local  1374  of  the  Textile 
Workers  Union  of  America,  the  AFL­CIO  union  repre­
senting Allen  Industries of  Herrin, have set  up a $1,000 
scholarship  for  one  year  for  a  son  or  daughter  of  a 
member.  The  award,  to  be  made  for  the  1960­61 
school  year, is  the first  of  its kind, received  by  the SIU 
Foundation.  It  is  hoped  that  the  scholarship  can  be­
Faner 
come  a  permanent  one.  The SIU  Scholarship  Commit­
tee  will  screen  all  petitions  from  candidates.  . . . 
Hundreds  of  people  were  turned  away  when  the 
Obernkirchen  Choir  from  Germany  appeared  on  the 
campus  for  a  Community  Concert.  The  world­famous 
children  singers  easily  won  the  audience  with  their 
talent and their  charm. 
Second SIU Research Professor 
Richard  W.  Poston,  director  of  SIU's  Community 
Development Department since it  was 
organized in  1953, has  been  named a 
research  professor  in  order  to  devote 
full time  to  research and  consultation 
work.  He is  the second  research pro­
fessor  at  Southern,  R.  Buckminster 
Fuller,  international  designer­engi­
neer­architect,  having  been  named 
SIU's first  research  professor  shortly  Poston 
before  that.  Mr.  Poston  is  author  of  "Small  Town 
Renaissance"  and  "Democracy  Is  You."  He  has  been 
succeeded by  Robert E. Knitted  his assistant director for 
two years, as director of  the department. 
Queen for a Ball 
Next  month  the  AF  ROTC  will  vote  for  their  1960 
queen  to  be  crowned  at. the  Military  Ball  February  6. 
Five finalists  in  the  contest  are  Bonnie  Meirink,  Belle­
ville;  Barry Jo  Wood, Granite City;  Phyllis McGill, Mt. 
Vernon; Connie McGinnis, Pittsfield;  and Rochelle Ger­
lach,  Sparta.  The  Bobby  Christian  Orchestra  will  play 
for the dance at the Carbondale Armory. . . . 
David  Hammler,  New  Athens,  received  the  Borden 
Freshman  Prize  for  maintaining  the  highest  scholastic 
grade  point  average  throughout  his first  year.  A  math 
major,  he  had  a  4.981  average.  . .  Charles  Nagreski, 
sophomore from  Macedonia,  has  been  elected  president 
of  the  newly  organized  Agriculture  Council  which  will 
co­ordinate student  activities  in  that school. 
This  ad  appeared  recently  in  the  Egyptian,  student 
newspaper—"After  an  intensive,  exhaustive,  and  ex­
asperating  search  for  two  compatible,  quick­witted, 
sparkling,  and  alluring  young  ladies,  two  clever  and 
discerning young  men  are placing this  advertisement as 
a  desperate  culmination  of  their  search.  If  you  meet 
the  desired  qualifications  and  are also  dissatisfied  with 
your  present  acquaintances  of  the  opposite  sex,  please 
call  Ext.  5­2347  for  a  personal  interview." 
